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Les observac ions d ' auce l l s de 
Balears que publicam corresponen a 
l'any 2002, encara que també s'incluoen 
registres d'anys anteriors si l'interès ho 
justifica. Tots ells són una selecció de 
les observacions que figuren a l'arxiu 
del GOB. També s 'han consultat els 
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del 
Parc Natural de s'Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de l'Albufera des 
Grau (Menorca) i del Parc Natural de 
ses Salines (Eivissa i Formentera) . 
Tenint en compte els punts següents: 
— La present ll ista d 'espècies 
segueix l 'o rdre s is temàtic de K.H. 
Voous «List of recent Holartic Birds 
Species, 1977». D'aquesta llista presen-
tam 336 espècies de les quals disposam 
de registres des de 1950. Les espècies 
sotmeses a homologació pels comitès de 
rareses de la SEO o del GOB figuren 
també amb més detalls en el capítol que 
porta per títol «Homologació de rareses 
ornitològiques a Balears, Informe de 
2002». 
— De cada espècie es proporciona 
la informació següent: 
Nom científic. Nom popular de 
cada illa 
Estatus. Criteri de selecció: 
Illa: localitat, nombre d'exemplars, 
data, comentaris dels observadors. 
Comentaris dels editors 
— Símbols utilitzats a les taules 
mensuals: * són les dates extremes; ( ) 
registres aïllats; + indica presència 
exemplars sense avaluar quantitats; 0 
zero, recompte amb resultat negatiu i P 
fa referència al nombre de polls. 
— Els noms populars de cada illa 
són els que ens ha facilitat cada grup 
local del GOB. En el cas de les espècies 
noves per a les illes, s'ha hagut de donar 
un nom provisional. 
— L'estatus a les Balears figura a 
l'annex II. S'empren els següents con¬ 
ceptes: 
Sedentari: població present tot 
l'any (nidificant). 
Estival: població present sols en 
època de reproducció. 
Hivernant: població present sols a 
l'hivern. 
Migrant: població present sols en 
migracions pre i/o postnupcials. 
Accidental: espècie molt rara, allu¬ 
nyada de la seva àrea normal de distri¬ 
bució, migració o hivernada. 
Divagant : espècie que apareix 
extralimitant el seu àmbit geogràfic de 
presència habitual. 
Fa l t a i n fo rmac ió o ?: e s t a tus 
dubtós. 
— Les informacions sobre cada 
aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els 
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diferents registres s'han ordenat crono-
lògicament. 
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació 
de l'estatus, i s'especifica breument el 
criteri seguit per a la publicació de les 
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre 
quins són els registres que s'han publi¬ 
cat de cada aucell. 
— Es publiquen les dades segures 
sobre reproducció, primers i darrers 
registres d 'aus migrants, hivernants, 
concentracions d'una mateixa espècie, 
aus rares i escasses. En aquest darrer 
cas, no es publiquen si no van acompa¬ 
nyades d'una bona descripció de l'au-
cell i de les condicions en què va ser 
vist. No es publiquen determinats regis¬ 
tres detallats de nidificació per motius 
conservacionistes. 
LLISTA SISTEMÀTICA 2002 
— Els registres són publicats amb 
els seus respectius autors. Quan el nom¬ 
bre d'observadors és superior a tres, 
només se 'n menciona el primer. Les 
observacions publicades han de consig¬ 
nar-se com a autor/autors, es recomana 
la següent manera: AUTOR/S a Rebas-
sa, M. et al. 2003. «Registres Ornitolò-
gics». Anuari Ornitològic de les Balears 
2002. Vol. 17. GOB. Palma. 
— En el cas de les espècies pre¬ 
sents a les Balears d'origen natural des¬ 
conegut figuren a la llista complementà-
ria. S'indica de quina regió és originària. 
— Enguany els dibuixos que il·lus-
tren aquest capítol són d'Ulf Meyer, un 
apassionat ornitòleg que passa algunes 
temporades a Formentera i a Mallorca, 
són reproduccions del seu quadern de 
camp amb les seves anotacions en ale¬ 
many. 
En aquesta llista s'inclou el total d'espècies observades a les Illes Balears, ten-
guin o no registres el 2002. 
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cabussó, calàbria agulla (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cabussó gros, calàbria grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME) 
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs 
(EI). Accidental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers nius a partir del 18-III, joves 
a partir del 14-V i vist el darrer jove el 27-X. La màxima con-
Menorca: 
centració fou de 350 ex. al mes de gener (VIC, STA, PNAM; 
MUN). 
Ses Fontanelles (Palma), 1 adult amb polls el 23-V a ses salinetes 
(MUN). 
Golf Son Antem (Llucmajor), vist un niu amb ous el 27-VI (MUN). 
Golf de Son Muntaner (Palma), al menys 3 parelles amb joves el 20-
X (MUN, MAY). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià), 3 ex. el 22-XII (GAN). 
Es Portitxol (Palma), 1 ex. el 27-XII (SAS). 
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG) 
Dates 
Ex. 
I II 
44 22 
III 
13 
IV 
3 
V 
0 
VI 
4 
VII 
24 
VIII 
48 
IX 
61 
X XI XII 
87 110 86 
Podiceps cristatus. Soterí gros 
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any en nombre escàs. Primer any que se 
comprova la cria de 2 colles, se troba un niu el 29-V, se veuen 3 
polls a partir del 19-VI i 3 joves a partir del 1-X. Màxims men¬ 
suals (VIC, STA, PNAM; PAU; RES). 
Dates I 
Ex. 3 
II 
1 
III 
2 
IV 
1 
V 
2 
VI 
2 
VII 
1 
VIII 
3 
IX 
1 
X 
5 
XI 
11 
XII 
6 
Menorca: 
Badia de Pollença. 1 ex. el 20-I (RES). 3 ex. el 23-XII (SAS, CAA). 
5 ex. el 26-XII (STA). 
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 20 i 29-I, 2 ex. el 1 ex. el 
23-XI i 11-XII, 2 ex. el 21-XII (RES). 
Llac den Mama (Alcúdia). 1 ex. el 26-I (RES). 
Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 26-XII (STA). 
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I 
Ex. 5 
II 
9 
III 
5 
IV 
3 
V 
0 
VI 
0 
VII 
0 
VIII 
0 
IX 
0 
X 
1 
XI 
3 
XII 
5 
Eivissa: port d'Eivissa, 1 ex. el 13-I (MAR). 
. Soterí gris 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO) 
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant 
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present fins al 26-II, amb un màxim de 2 ex. el 7-I. Pas 
postnupcial, present a partir del 30-IX, amb un màxim de 3 ex. 
el 5 i 11-X (VIC, STA, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 16-IX (LAK), i 11-XII, 3 ex. el 
21-XII (RES). 
Cap de cala Figuera (Calvià), 1 ex. el 10-XI (MAY, MUN, JUR). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 22-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 39 27 5 0 0 0 0 0 0 10 13 22 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació d'un exemplar albí el 12-III. 
Darrers exemplars prenupcials el 9-IV* i primers postnupcials el 
27-VII*. Màxims mensuals als estanys d'es Codolar i sal Rossa 
(MAR, PAL, CAR, GAA, PER, SOR, MAI, GRC, EST, PRA, 
CAN). 
Dates I II 
Ex. 31 32 
III 9-IV* V 
22 4 
VI 27-VII* VIII IX 
3 3 14 
X XI XII 
23 25 20 
Formentera: estany Pudent. Recomptes mensuals (GRC, ARB). 
Dates 
Ex. 
I II 
407 310 
III 
240 
IV 
54 
V 
35 
VI 
326 
VII 
830 
VIII 
1.253 
13-IX 
1.619 
X 
1.382 
XI 
1.292 
XII 
960 
Estany des Peix. Recomptes mensuals, 18 ex. 12-I, 14 ex. 25-II, 8 
ex. el 16-III, 12 ex. el 15-IX, 9 ex. el 16-X, 8 ex. el 17-XI, 12 ex. 
el 21-XII (GRC, COS, ARB). 
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO) 
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs. 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià). Primers ex. el 2-III (LOP). 
Punta des Fenicis (Santa Margalida), 2 ex. vénen a la posta del sol 
i es posen a la vorera el 15-VIII (ALO). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 10-III a la platja des Codolar 
(MAR). 
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 20 ex. el 27-IX (CAR, TUR). 
Formentera: es Freus, concentració de 50 ex. el 18-III, i altre de 100 ex. el 25-III 
(GRC). 
Puffinus gravis. Baldritja capnegra 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO) 
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Balears: el recompte de les colònies de cria a Balears realitzat el 2001 donà 
una estimació de només 1.200-1.800 parelles. Fins llavors la 
xifra que es menejava s'acostava a les 4.000 parelles (LOU). 
Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià), vist fins el 19-V amb 21 ex. (LOP). 
Primer ex. de tardor el 10-XI (MAY, MUN, JUR). 
Badia de Santa Ponça (Calvià), vist fins el 21-VI amb 60 ex. Pri-
mers ex. de tardor el 13-IX amb 30 ex. (GAN). 
Eivissa: Santa Eulària. 1 ex atropellat el 13-VI a la carretera d'Eivissa 
(ROM). 
Illot de ses Formigues (Sant Joan). 2 ex. el 13-XII (GRC, MAR). 
. Baldritja mediterrània 
Hivernant i migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 3-III (RES). 
Ses Salines. 1 ex. el 5-V amb un esbart de baldritjes (VEN). 
Capdepera. 1 ex. el 31-V a 12 milles de cala Rajada (GON, ADR, 
LOU). 
Menorca: Arenal d'en Castell (es Mercadal). Vists uns pocs exemplars del 6 al 
8-V, i només 2 ex. el 11-V (FOS). 
. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell 
(FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO). 
Falta informació. Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Soteler, mascarell (ME), boix (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: darrera observació prenupcial el 18-III amb 5 ex a la Colònia de 
Sant Jordi (ses Salines) (LAD, LAG, VEN). 
Primer registre postnupcial, 1 adult el 20-X a ses Salines (VEN) i al 
cap de cala Figuera (Calvià) (LOP, MAY). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. a la platja des Codolar, i 7 ex. als 
Freus el 28-I (MAR). 
Pou des Lleó (Santa Eulària), observats 9 ex. el 29-I (MAR). 
Es Xarc (Santa Eulària), 1 immadur trobat ferit a una feixa el 13-IX 
(MAR). 
Cala Carbó (Sant Josep), 1 ex. mort a la platja el 5-XII (CAR, 
VER). 
Punta Pedrera (Sant Josep), 2 ex. el 11-XII (CAR, TUR). 
Phalacrocorax carbó. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI) 
Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs 
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 26-IV amb un 1 ex. 
Observats un exemplar amb anelles de pvc provinent d'Holan-
da per novè any consecutiu i un altre de Dinamarca per cinqué 
any consecutiu. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates 13-I HI 15-ffl 1HV V VI VII VIII IX 29-X 30-XI 10-XII 
Ex. 124 83 85 9 0 0 0 0 0 31 72 128 
Albufereta (Pollença). 14 ex. el 1 ex. el 27-IV (RES). 
Badia de Palma. 1 ex. el 24-IV a la desembocadura del torrrent 
Gros (BOS). 6 ex. el 20-XII a Ciutat Jardí (ROG). 
Badia de Pollença. Un màxim de 15 ex. el 1-III (RES). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 9 ex. el 30-XI (GON, CAO, 
MAS) 
Embassament de Cúber (Escorca), 10 ex. el 30-XII (GAN). 
Embassament des Gorg Blau (Escorca), 5 ex. el 30-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 174 105 49 4 1 0 0 0 0 19 110 86 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als estanys, darrer registre prenupcial d'1 
ex. el 21-IV (PRA, MAI). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 
12-X (MAR). Uns màxims de 14 ex. el 12-I (PAL, MAR, CAN), 
i 12 ex. el 30-XI (MAR, SOR, CAR). . 
Port d'Eivissa, 3 ex. el 13-I (MAR). 
Cala del Jonc (Sant Joan), 1 ex. el 13-XII (MAR, GRC). 
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 13-I (GRC, ARB, COS). 
Estany des Peix. 5 ex. el 13-I, 2 ex. el 24-II, 2 ex. el 15-III (GRC, 
COS, MAR, ARB). 
. Corb marí 
Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: port de Pollença, 25 ex. el 17-I (ROG). 
Cap Enderrocat (Llucmajor). Polls a partir del 19-II (GEL). 

Marivent (Palma), petita colònia amb 15 joves, 5 subadults i 5 
adults en el penya-segat el 15-IV (MUN). 
Badia de Palma. Un màxim de 55 ex. el 14-X a l'illot de sa Galera 
la meitat eren joves (BOS). 
Eivissa: punta Moscarter (Sant Joan), 1 adult portant material al bec per fer 
niu, el 13-XII (MAR, GRC). 
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME) 
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Primers cants el 16-II (GAN) i darrer el 4-V amb un 
màxim de 3 a 4 mascles cantant. Vist un màxim de 3 ex. el 23-
IV (VIC, STA, PNAM). 
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 29-III (JIM, TAP, MON, 
ANG). 
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME) 
Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO). 
Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers cants el 28-II. Vists els pri-
mers polls a partir del 17-VI. Màxims hivernals 15 ex./I, 10 
ex./X i 16 ex./XI (VIC, STA, PNAM). 
Menorca: Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS). 
. Orval, martinet (EI) 
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Es calcula un mínim de 90 colles. 
Observació de nius a partir del 26-II, ous a partir del 12-III i 
joves a partir del 29-V. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 39 21 45 56 71 110 16 215 + 76 54 31 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 16-III (RES). 
Badia de Palma. 1 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 39 ex. el 11-IX (VEN). 
Cabrera: 1 ex. el 28-IV (GON). 1 ex. el 23-IX (RIP, PNAC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 10-IV (PEL, MEN, 
PNAG). 
Eivissa: torrent des Regueró (Sant Antoni), 1 immadur el 2-V (MAR). 
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 ex. el 16-VI (MAI, MAZ). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 8-IV (COS). 
. Toret 
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
1 2 2 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany n'han criat de 5 a 6 parelles. Vists nius a par-
tir del 25-V, polls a partir del 1-VII. Observació regular entre el 
6-IV i el 27-X. Registres aïllats entre parentesis. Màxims men-
suals (VIC, STA, PNAM; RES; VEN). 
Dates I 27-II 23-III I V 10-V 21-VI 4-VII 12-VIII I X 8-X 
Ex. (1) (1) 11 34 8 12 26 1 3 
XI 25-XII 
(1) 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 13-IV (ADR). 
Santa Ponsa (Calvià), vist entre el 13-IV al 9-V amb un màxim de 
2 ex. (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat a les comportes el 16-IV, 
7-Vi 11-VI (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-IV, i 1 adult el 21-V (GAA). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 11-V (COS, GRC, ARB, GIA). 
. Esplugabous 
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat 
(MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO). Selecció: repro¬ 
ducció, màxims mensuals i tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany n 'han criat 50 parelles. 
Observació de nius a partir del 26-II, polls a partir del 7-V, i 
joves a partir del 29-V. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 272 271 318 291 114 151 186 310 + 210 307 356 
Menorca: 
Albufereta (Pollença), 70 ex. el 16-IX (LAK). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 35 ex. el 30-XI (GON). 
Prat d'Alcúdia. 40 ex. el 22-IX (RES). 
Sant Jordi, 32 ex. el 30-XI (ROG, ROJ). 
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 26 24 21 6 6 0 0 2 4 26 30 39 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 31-III amb 2 
ex., i primer registre de tardor d'1 ex. el 6-VIII (GAA). Màxims 
mensuals, 17 ex. el 12-I (MAR), 15 ex. el 18-II (MAR, GRC, 
PAL), 8 ex. el 27-X (PAL, MAR, CAR, PER) i el 24-XI (MAR). 
Camí de sa Vorera (Sant Antoni), 2 ex. el 11 -VIII (MAR, TOR, 
TOA). 
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 2 ex. el 29-X (MAR, GRC). 
Jesús (Santa Eulària), 9 ex. el 21-XII (PAL). 
Formentera: estany des Peix. 6 ex. el 13-I (GRC, COS, ARB). 
Ses Clotades. 1 ex. el 21-I, i 10 ex. 19-XII (COS). 
Migjorn. 2 ex. el 3-I (ARB, GRC). 
Egretta gularis. Agró dimorfa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologat un registre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI) 
Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) 
i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims men¬ 
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que n'han criat unes 40 pare¬ 
lles. Observació de nius a partir del 12-III, i polls a partir del 29-
V. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. l93 136 142 127 72 74 94 284 + 170 271 271 
Salobrar de Campos. Un màxim de 28 ex. el 12-X (MUN). 11 ex. el 
20-XII (GAN). 
Badia de Pollença. Un màxim de 6 ex. el (RES). 
Cala Font Salada (Artà), 3 ex. el 30-III en vol (GON). 
Cala en Tugores (Santanyí). 11 ex. el 28-IV descansant (BOS). 
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 6 ex. el 5-IX 
(TOM, CRE). 
Prat d'Alcúdia. 145 ex. el 22-IX (RES). 
Cabrera: primavera-estiu, present del 8-V fins al 24-VII. Tardor, 5 ex. el 22-
IX (GUI; LAR, SEA, SAL, PNAC; GON). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 30-IX (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 16 18 20 21 10 9 12 26 58 31 45 17 
Tirant (es Mercadal), 12 ex. el 11-V (FOS). 
Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, TUR, 
PAL, MAI, GAA, EST, CAN, SAT, VIA, PER, SOR, GRC, 
PRA). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 10 16 10 1 3 1 19 25 21 10 6 
Port d'Eivissa, 2 ex. el 13-I (MAR). 
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 2 ex. el 13-I, i 3 ex. el 2-VI 
(MAR). 

Platja de s'Arenal (Sant Antoni), 3 ex. el 28-111 (MAR). 
Badia de Portmany (Sant Antoni), 4 ex. el 14-XI (CAR). 
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 30-III (MAR, GRC), 6 ex. el 11-V (GRC, 
ARB, GIA, COS). 
Egretta alba. Agró blanc gros 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 7-V*. Primer ex. pre-
nupcial el 5-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV 7-V* VI-VII VIII IX X XI XII 
Ex. 8 3 5 2 1 0 0 0 1 4 4 4 
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. el 9-III, 1 ex. els dies 1, 22 
i 27-IV. Postnupcial, vist a partir del 14-IX amb 2 ex., 5 ex. el 
23-XI (RES; GAN). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, 
VEN). Postnupcial, 3 ex. el 19-XI (MOL). 4 ex. el 15-IX (RES, 
SUA). 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 2-III (ADR, BIN). 
Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 27-XI i 10-XII 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. els dies 18 i 22-X als camps de con¬ 
reu (PAL, MAR). 
. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI) 
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Presència regular tot l'any. Màxims mensuals (VIC, 
STA, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 51 26 29 21 7 10 8 10 + 11 21 17 
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 29 ex. el 5-IX 
(TOM, CRE). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 16 ex. el 15-IX (RES). 
Son Reus (Palma). 15 ex. el 19-I (SAS, LOP). 4 ex. el 30-XII 
(GAN). 
Santa Ponça (Calvià), 2 ex. el 29-IV (GAN). 
Prat d'Alcúdia. 41 ex. el 22-IX (RES). 
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 17-IV (GON), i darrer ex. el 21-V 
(LAR, GUI, RIP, PNAC). Postnupcial, vist del 7 fins al 24-IX 
amb un màxim de 16 ex. el 7-IX al cap des Morobutí (RIP, 
LLO, SER PNAC). 
Sa Dragonera: tardor, vist del 30-IX fins al 30-X amb un màxim de 10 ex. el 30-IX 
(GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates 
Ex. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
10 46 10 19 
XII 
13 
Eivissa: 
Punta Nati (Ciutadella). Un esbart de 12 ex. volant direcció N el 30-
III (JIM, TAP). 
ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, 
MAI, CAN, GAA, EST, GRC, PRA, TUR, ROM, SAT, SOR). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 16 8 13 4 3 9 8 23 51 50 21 11 
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 13-I, 7 ex. el 19-II (GRC, COS), 12 ex. el 30-
III (MAR, GRC), 1 immadur el 23-V (MEY), 8 ex. el 13-IX 
(GRC). 
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO) 
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present des del 4-III amb 1 ex., i darrer el 22-X amb 1 
ex.. S'estima que han criat de 100 a 120 colles. Observació de 
joves a partir del 2-VIII (VIC, STA, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. amb plomatge de primer estiu el 24-III 
(RES). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 jove el 29-VIII (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 3 1 2 1 0 7 0 1 0 0 
Eivissa: 
Formentera: 
Son Bou (Alaior). 1 ex. el 10-V (FOS), 1 ex. el 7-VIII (ADR). 
Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 11-V (FOS). 
ses Salines (Sant Josep). 8 observacions entre el 23-III i el 21-V, 
amb un màxim de 2 ex. el 3-IV (GAA, MAR, CAN, CAR). Pri­
mer registre postnupcial d'1 ex. el 9-IX (MAR). Trobat 1 ex. 
mort el 28-IX a la carretera (PAL, CAR, SAT, EST, SOR). 
estany Pudent, 1 ex. el 30-III (MAR, GRC). 
. Cigonya negra 
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: puig Albercutx (Pollença). 1 ex. el 12-V (VEN). 
Cabrera: 2 ex. el 27-IX (QUI). 
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME) 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Son Reus (Palma). 2 ex. el 19-I (SAS, LOP). 1 ex. el 19-II (GAN). 
2 ex. el 23-II i 3 ex. el 24-II (VEN). 
Palma. 2 ex. el 10-III a la crtra. de Sineu (GOM). 
Felanitx. Un esbart de 9 ex. el 5-IV (VIC). 
S'Arenalet d'Aubarca (Artà), 1 ex. el 22-IX (BUS). 
Menorca: pla Verd (Ciutadella), 1 ex. volant baix el 1-XII (TRI). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat al pla de Favàritx el 22-XII 
(BOR, PNAG). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 31-XII (COS). 
. Ibis negre 
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, vist del 4-VI al 28-XII. Màxims mensuals 
(VIC, STA, PNAM; CAL). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 0 0 0 4 3 4 3 2 3 3 
Pont de Son Carbonell (sa Pobla), 1 ex. el 14-IV (ALO). 
Esporles, 2 ex. el 15-V sobrevolant ses Rotes (ADR). 
. Becplaner 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist 2 ex. des del 13-I fins al 26-III. Pos-
tnupcial, observat 1 ex. els dies 14-VI i 5-X (QUI, VEN, JIM, 
TAP; VIC, STA, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 23-I (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-X (MAR, GAA), i el 26-XI 
(PER, MAR, CAE). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 10-VI (GRC, ARB). 
. Becplaner africà 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Flamenc 
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant 
escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 4 5 0 9 0 1 1 8 0 0 0 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; 
HER; GON, CAO, MAS; MUN; REU). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 7 58 58 38 51 21 
Gof de Santa Ponça II (Calvià), 1 adult el 21-III (MUN). 
Salinetes de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 25 i 26-
III (LAG, LAD, VEN). 
Platja de Palma, 25 ex. el 13-V (HER). 
Albufereta (Pollença), 1 jove el 19-IX (LAK). 
Menorca: es Mercadal. 4 ex. els dies 12-I a ses Salines Noves, i el 1 i 9-II a la 
badia de Fornells (TRI). 
Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. dins es Prat el 12-III 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, 
GAA, SAT, VIA, EST, GRC, CAN, MAI, PER, SOR, PRA). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 326 108 70 53 97 164 270 519 326 290 279 317 
Formentera: estany Pudent (salines de Ferrer i de Marroig), màxims mensuals 
(GRC, COS, MAR; MEY). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 13 9 11 4 7 1 6 3 1 4 
. Cigne mut 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Oca pradenca, oca de camp (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Oca carablanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Oca petita 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 20-III*. Primers exs. hivernals 
el 29-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates 
Ex. 
I 
44 
II III 
3 
20-III* 
1 
IV-V VI-VII 
0 0 
VIII 
0 
IX 
0 
29-X* 
15 
X 
15 
XI 
17 
XII 
15 
Menorca: 
Eivissa: 
Salobrar de Campos, 5 ex. el 20-XII (GAN). 
Albufereta (Pollença). 13 ex. el 23-XI i 11-XII, 17 ex. el 21-XII 
(RES). 
Albufera des Grau (Maó), s'han observat des del 2 fins a 19-I i des 
del 29-X fins a 17-XII, amb un màxim de 36 ex. el 14-I (GRI, 
PNAG). 
ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 17 i 20-I (MAR). 
. Oca de galta blanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de l'Albufereta de Pollença, i varis registres a s'Albufera de 
Mallorca, màxims mensuals. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la 
SEO. 
Dates I 
Ex. 2 
II 
1 
III 
3 
IV 
0 
V 
3 
VI 
2 
VII 
0 
VIII 
0 
IX 
4 
X 
1 
XI 
1 
XII 
1 
. Ànnera blanca, àneda blanca (ME) 
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar 
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; GON; MUN). 
Dates I II III IV V VI 3-VII VIII IX X XI XII 
Ex. 70 55 8 10 4+10P 26 47 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 20 ex. el 9-II (GON). 
S'Albufera. Registres aïllats a gener i el 18-II. Prenupcial, vist del 
23-III* fins al 17-VII*. Enguany ha criat 1 colla, observació de 
polls a partir del 2-VI. Postnupcial vist a partir del 9-X*. 
Màxims mensuals d'adults i polls (VIC, STA, PNAM; OLI; 
RES, RAM). 
Dates I 18-II 23-III* IV V VI 17-VII* VIII IX 9-X* XI XII 
Ex. (1) (1) 1 6 3 2+11P 13 0 0 1 2 2 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 15-XII (VEN). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià), 1 mascle el 22-XII (GAN). 
Albufera des Grau (Maó). 1 parella en es Prat des del 17 fins al 31-
XII (GRI, PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). Enguany han nidificat unes 7-8 parelles. 
Primera observació de polls el 21-V amb l'observació de 3 pare¬ 
lles amb 5, 7 i 12 polls respectivament, als estanys des Codolar 
(GAA). El 20-VI, als estanys des Codolar 3 parelles amb 9, 12 
i 19 polls (MAR). Màxims mensuals (PER, MAR, PAL, GRC, 
SAT, CAN, CAR, PRA, MAI, GAA, TUR, EST). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 40 17 20 37 55 96 52 5 11 5 30 41 
Formentera: estany Pudent. Present tot l'hivern i nidificant els darrers anys. A 
partir de l'11-V vist 8 ex. i 3 polls. Màxims mensuals (GRC, 
MAR, COS, ARB, GIA; MEY). 
Dates I II III IV 11V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 32 14 8 8+3p 18 5 
S'Espalmador: 2 ex. el (GRC, ARB). 
. Siulador, xiulaire (ME) 
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 10-IV*. Primer postnupcial 
el 30-IX*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates I II III IV 10-IV* V-VI VII VIII 30-IX* X XI XII 
Ex. 394 205 46 9 6 0 0 0 4 35 120 140 
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. el 16-III. Postnupcial, 26 
ex. el 21-XII (RES). 
Badia de Pollença, 23 ex. el 23-XII a la mar (SAS, CAA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 230 153 182 3 0 0 0 6 0 64 106 132 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 24 ex. el 12-I. Darrer regis¬ 
tre prenupcial el 12-III amb 2 mascles. Primera observació pos-
tnupcial el 17-X amb 1 mascle i 2 femelles (MAR). 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: estany Pudent. 14 ex. el 21-111, 1 ex. el 17-XI i 21-XII (GRC). 
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO) 
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-
FO). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat unes 50 pare-
lles. Vists polls a partir del 25-IV, i joves a partir del 19-VI. 
Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; MEY). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 82 30 + +/P 5/P + + + + 20 22 62 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 11 12 8 0 0 0 0 0 2 0 6 9 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 28-IX (CAR, CAN, SOR, PAL, 
SAT, EST). 
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 11-IV. Postnupcial, pri¬ 
mera observació el 19-IX. Registres aïllats entre parèntesis. 
Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES; MUN). 
Dates I II III IV V VI l·-VII 26i 29-VIII IX X XI XII 
Ex. 1.018 360 300 50 0 0 (1) (3) 80 1.000 600 619 
Son Reus (Palma), 4 ex. el 19-I (LOP, SAS). 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial, 60 ex. el 3-II 
(GON). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 21-XII (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 37 29 33 8 0 0 0 1 3 131 103 52 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració hivernal amb 35 ex. 
el 12-I (MAR, CAN, PAL). Darrera observació prenupcial el 31-
III amb 5 ex.. Primera observació postnupcial d'1 ex. el 18-VIII 
(GAA). 
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), els dies 25 i 26-XII, vists 5 
mascles i 3 femelles (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 9-I, 5 ex. el 17-XI i 21-XII (GRC, ARB). 
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI) 
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar 
(FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims men¬ 
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de polls a partir del 23-II, 
i de joves el 11-IV. Un màxim de 3.396 a gener (VIC, STA, 
PNAM). 
Palma. 1 parella a sa Riera a l'altura del passeig Marítim el 12-II 
(ESB). 
Ses Fontanelles (Palma), vista una nidada amb polls crescuts el 23-
V a ses salinetes (MUN). 
Golf de Son Muntaner (Palma), vists polls el 11-VI (MUN). 
Depuradora de Santa Maria, vistes vàries pollades el 12-VI (MUN). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 200 ex. el 12-X (MUN). 
Albufereta (Pollença). Més de 300 ex. el 23-XI (RES). 
Embassament des Gog Blau (Escorca), 2 ex. el 30-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'estima el número de parelles nidificants 
en unes 100 parelles a l'Albufera i 2 parelles a Morella. Màxims 
mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 227 173 124 134 274 116 373 347 626 460 581 323 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una parella l'1-IV (MAR). Observació 
d'una femella amb 9 joves el 16-VII (MAR). Un màxim de 41 
ex. el 30-XI (CAR, SOR). 
Port Esportiu d'Eivissa, 5 ex. el 13-I (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 30-III (GRC, MAR). Vist 1 mascle el 23-V 
i 1 femella el 29-V (MEY). 
. Coer, àneda coallarga (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Augmenta la hivernada respecte d'anys anteriors. Darrer 
registre prenupcial fins el 22-III*. Postnupcial, primer ex. el 30-
IX*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN). 
Dates I II III 23-III* IV-V VI VII VIII 30-IX* X XI XII 
Ex. 122 68 9 4 0 0 0 0 1 10 3 13 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 21-XII (RES). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 50 ex. el 3-II (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 8 ex. el 2-I. Observat des 
del 2-I fins al 26-III i des del 23-X fins al 31-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 16-IX amb 
2 ex. (MAR). Observat un màxim de 8 ex. el 27-X (PAL, MAR, 
PER). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 20-IV, 7 ex. el 13-IX, 2 ex. el 16-X (COS, 
GRC). 
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI) 
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, primers ex. el 3-III*(1 parella) i darrer 
registre el 30-IV*(1 mascle). Postnupcial, primer ex. el 16-X*(1 
mascle). Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates UI3-I I I ! III IV 30-IV* V-VI VII VIII-IX 16-X* X XI XII 
Ex. 0 2 40 20 1 0 0 0 1 2 2 1 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 100 ex. el 24-III (LAD). 
Salobrar de Campos, 200 ex. el 28-III (STA). 
Badia de Palma. Més de 20 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen 3 ex. el 26-III i 9-IV, i 5 ex. 
el 14-IX (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist entre els dies 23-III i el 8-IV, amb cinc 
observacions i un màxim de 40 ex. el 23-III (GAA, MAR, PAL). 
Formentera: estany Pudent, 20 ex. el 21-III (GRC). 1 parella el 27-V (MEY). 
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME) 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologat un registre de l'any 2000 a s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'in-
forme del Comitè de Rareses. 
. Cullerot 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat 
(MA) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2001 (MA). Selecció: fenologia i màxims 
mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Ha tornat a criar per segon any consecutiu amb 4 pare¬ 
lles. Vists polls a partir del 1-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, 
PNAM, RES; MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 907 654 300 17 5 2 + 8 50 200 600 910 
Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 15-I (RES). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 29 ex. el 23-II (ROG, JAN). 
Badia de Palma. 7 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN). 
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, present a partir del 30-XI 
amb 20 ex. (GON, CAO, MAS). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de 60 ex. el 21-XII (RES). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià), 20 ex. el 22-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 92 130 34 14 0 0 0 0 4 65 79 55 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració hivernal amb 41 ex. 
observats el 12-I (MAR, CAN, PAL). El 29-III a la platja des 
Codolar 28 ex. dins la mar (MAR). Darrera observació prenup-
cial el 16-IV amb 3 ex. (GAA). Primera observació postnupcial 
d'1 ex. el 14-VIII (GAA). 
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 20-I (GRC, ARB), 4 ex. el 24-III, 1 ex. el 4-
IV, 8 ex. el 17-XI, 11 ex. el 21-XII (GRC). 
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME) 
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Primers ex. el 25-IV* i darrer el 22-XI*. Enguany han 
criat 2 colles. Una colla amb parades nupcials el 10-V. Obser¬ 
vació de polls a partir del 1-VII. Darrera observació postnupcial 
el 22-XI. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES). 
Dates HI III 25-IV* IV V VI VII VIII IX X 22-XI* XII 
Ex. 0 0 1 2 3 3 1 11 9 10 5 0 
Netta rutina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI) 
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany es calculen han criat entre 80 
a 90 colles. Observació dels primers polls el 1-IV amb una 
femella amb 11 polls. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; 
MEY). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 251 68 100 86 + 14 + + + 56 80 121 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella des del 12-II al 12-III i des del 
10 fins el 31-XII (GRI, PNAG). 
. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI) 
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs 
(ME-EI-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany han criat de 3 a 4 colles. 
Observació de polls a partir del 1-VII. Màxims mensuals (VIC, 
STA, PNAM). 
Dates I II III 
Ex. 461 88 10 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 
8 6 19 + 10 67 100 230 230 
Menorca: 
Prat d'Alcúdia. Vist fins el 9-III amb un màxim de 66 ex. el 9-II, i 
observat a partir del 23-XI amb un màxim de 63 ex. el 11-XII 
(RES). 
Golf I de Santa Ponça (Calvià), 23 ex. el 22-XII (GAN). 
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 
Ex. 390 260 45 0 0 0 0 0 0 
X XI XII 
213 287 
S'Espalmador: 2 ex. el (GRC, ARB). 
. Parda, rabassot menut (ME) 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (VIC, PNAM). 
. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall 
(EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 3-IV*. Postnupcial, present 
a partir del 29-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; 
GAN). 
Dates I II III 3-IV* V VI VII VIII 
Ex. 39 50 22 4 0 0 0 0 
IX 29-X* XI XII 
0 1 3 5 
Menorca: 
Formentera: 
Albufera des Grau (Maó). S'obsevà fins el 28-II i des del dia 3-XII, 
amb un màxim de 6 ex. el 31-I (GRI, PNAG). 
2 ex. el 15-VI (GRC, CSO, ARB). 
. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a l'Albufera des Grau (Maó), d'una femella a la cala den 
Truja a desembre. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB. 
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME) 
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Pollença, vist fins al 23-II amb un màxim de 3 ex. a gener 
(STA). 
Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 16-III (VIC). 
Badia de Palma. 1 jove el 6 i 7-XII (VEN). 
S'Albufera. 1 ex. els dies 28-XI i 12-XII (VIC, PNAM; STA). 
Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 12-I (TRI). 
Eivissa: es Bogamarí (Sant Josep), 1 ex. els dies 11 i 12-XII (CAR, PRA, 
TUR). 
. Falcó vesper, aligot vesper (ME) 
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). 
Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 28-IV amb 1 ex. a Cases Velles 
(Pollença)(VEN), i darrer el 23-VI amb1 ex. a Albercutx 
(Pollença)(CON, VEN). Un màxim de 52 ex. el 12-V a Alber-
cutx (Pollença). 
Pas postnupcial, vist del 17-VII fins al 28-IX amb un màxim de 12 
ex. el 14-IX sobre l'illot es Pantaleu (Andratx) (JIM, TAP; 
PNAM; SAS). 
Cabrera: pas primaveral, 2 ex. el 3-VI (RIP, LOZ, PNAC). Pas de tardor, vist 
des del 3 fins al 29-IX amb un màxim de 89 ex. el 15-IX (QUI, 
LAG, VEN). 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 10 ex. el 8-V (FOS). 
Cami d'en Kane (Maó), 1 ex. el 12-V (FOS). 
Eivissa: Sant Antoni. 1 ex. el 2-VI a es Broll (MAR), i 8 ex. el 2-VI al pla de 
Corona (SAT). 
Sant Josep. 1 ex. el 10-IX al puig d'en Serra (CAR, TUR), i 1 ex. el 
15-IX a es Torrentàs (CAR, MAR). 
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 11-V (COS, GRC, GIA, ARB), 2 ex. el 9-VI 
(GRC). 
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Mortitx (Escorca). 1 ex. el 6-II (TOE) 
Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer, 1 ex. el 19-II, 2 ex. 
el 24-III, 20 i 25-IV, 27-V, 1 ex. el 1-VI i 21-VIII. 2 ex.el 31-
VIII (STA, GAN; ADR; VEN). 
Palmayola (Bunyola), 1 ex. el 26-II (ROG). 
Campanet. 1 ex. el 6-IV (STA, GAN). 
Puig de Maria (Pollença), 3 ex. el 7-IV (ALO). 
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 7 i 8-IV. 2 ex. el 28-IV (STA, 
GAN; JIM, TAP, QUI, VEN). 2 ex. el 1-V (VEN). 
Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 19-IV (ROG). 
Calvià. 1 ex. el 9-V (STA, GAN). 
Puig Albercutx. 2 ex. el 19-V (TAP, VEN). 
Puig de na Franquesa, 2 ex. el 29-X (MOL). 
Cos de Jesús (Esporles). 1 ex. el 15-IX (TAP). 
S'Allapassa (Llucmajor). 1 ex. el 19-XII amb dos ex. de milana 
(ADR). 
Cabrera: pas de tardor, vist des del 30-VIII fins 16-IX, sempre 1 ex. (QUI). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 4-X-2001 a na Pòpia (ALO). 
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, 
ANG). 
Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 11-V (FOS). 
Eivissa: Camí de sa Torreta (Sant Joan). 1 ex. el 9-V (MAR). 
Sant Antoni. 1 ex. el 9-XII a la carretera de Sant Rafel (PAL). 
. Milana (MA), milà (ME-EI-FO) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar (MA-
FO). Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: Per tercer any consecutiu s'ha realitzat el recompte de les parelles 
nidificants i s'han localitzat 6 colles segures i una probable, 
d'aquestes, 5 han aconseguit treure un total de 12 polls, que han 
estat equipats amb emissors per al seu seguiment. Al llarg d'a¬ 
quest any han estat localitzats els cadàvers de 3 ex., dos d'ells 
eren objecte de seguiment. Els tres varen morir per consum de 
verí (Aldicarb, carbofurà i rodenticida)(ADR). 
Son Reus (Palma). Màxims al femer, 6 ex. el 19-II (GAN). 
Son Malero (Calvià), 2 ex. el (LOP, SAN, BLA). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-III (VIC, PNAM). 
Ternelles (Pollença), 4 ex. el 23-III (TEW, BVCF). 
Aubarca (Artà), 1 ex. el 29-IX amb marques alars (SAS). 
Ses Rotes Noves-Son Pacs, dormidor amb 4 ex. el 17-XII-2001 
(ALO). 
Son Moragues (Valldemossa), un màxim de 7 ex. el 20-X (TEW, 
BVCF). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 3 ex. el 24-IX a es Prat 
(GRI, PNAG). 
Cala Morell (Ciutadella). 1 ex. el 10-V (FOS). 
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI). 
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA. 
Mallorca: Pollença. 2 ex. el 26-II al vall de Bóquer (GAN). 1 adult el 16-III a 
cala Figuera (PAE). 1 ex. el 13-IV al Castell del Rei (JIM, TAP). 
1 ex. el 16-IV a Formentor (STA). 1 ex. els dies 28-IV i 1-V a 
Cases Velles (VEN). 1 jove el 19-X al coll des Coloms (SAS). 
Campanet. 1 ex. el 6-IV (STA). 
Son Reus (Palma). 1 adult el 25-V. 1 immadur de segon any el 20-
VIII (ADR). 
S'Albufera. 1 ex. el 28-V (VIC, PNAM). 
Aubarca (Artà). Quatre observacions d'1 adult vist del 13 al 23-VI 
(ADR). 
Menorca: barranc d'Algendar, 11 ex. el 2-III (ADR). 
. Voltor foraster, voltor (ME) 
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI). 
Selecció: dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
. Voltor, voltor negre (ME) 
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany varen ocupar 7 nius, tots amb posta, 
dels quals 4 polls arribaren a volar. En total es varen controlar 24 
nius, 4 eren nous, 1 d'ells va ser trobat a l'interior. Crida l'aten¬ 
ció que 3 dels nius que varen surar polls es troben a l'interior. 
S'ha alliberat un exemplar adult procedent de València amb plo-
mes decolorades. El recompte realitzat al mes d'octubre va 
donar un resultat de 91± 15 ex. En el centre de cria en captivitat 
de Son Reus (Palma) s'han produït dues postes corresponents a 
les dues parelles reproductores, però no hi ha hagut cap eclosió 
(TEW, BVCF). 
Raixa (Bunyola), 2 ex. el 28-I i 3 ex. el 30-I (ADR). 
Sa Coa de Rata, 11 ex. es posen a les penyes el 30-I (ALO). 
Son Reus (Palma). 2 ex. el 31-VIII (VEN). 
Circaetus gallicus. Àguila marcenca 
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: la Vall (Ciutadella), 1 ex. el 15-VII (TRI). 
Eivissa: cala d'Hort (Sant Josep), 3 ex. el 7-X (CAR, GAO, MAR, TOR, 
GRC). 
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI) 
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant 
moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En total hi ha hagut 14 territoris de 
cria, amb 8 parelles segures. Observacions de còpules a partir 
del 25-II, ous a partir del 9-IV, joves del 2-VI, vist un mínim de 
12 joves volant. Un màxim de 44 ex. a gener (VIC, PNAM). 
Pollença. Màxims mensuals: 13 ex. la majoria mascles el 13-III a 
Formentor (QUI, VEN). 21 ex. la mayoria mascles el 3-IV a 
Cases Velles (LAG, VEN). 12 ex. el 12-V, i darrers ex. pos-
tnupcials el 19-V amb 2 ex. des del puig Albercutx (TAP, VEN). 
Cap des Pinar (Alcúdia), 2 ex. el 1-IV en vol (GON). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 1-IV entrant de la mar 
(LAD, LAG, VEN). 
Son Oliver (Santa Maria). 1 parella el 6-IV (ADR). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 10-IV. Primer ex. al pas de 
tardor el 26-VIII amb 1 mascle (VEN). 
Ternelles (Pollença), 1 ex. el 13-IV (TEW, BVCF). 
Salobrar de Campos. Postnupcial, vist del 13-IX amb 10 ex. fins al 
30-XI (LAD, VEN; RES, SUA; GON, CAO, MAS). 
Cabrera: pas primaveral, 1 ex. el 18-IV (SER, PNAC), i 2 ex. el 2-V (GON). 
Pas de tardor, vist des del 3-VIII fins al 29-IX, amb un màxim de 
16 ex. el 13-IX concentrats sobre el penyal Blanch (QUI, VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 2-I fins al 15-V i des 
del 14-IX fins al 31-XII, amb un màxim de 7 ex. el 24-IV (GRI, 
PNAG). 
Basses de Lluriach (es Mercadal). 11 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, 
ANG). 
Punta Nati (Ciutadella). 1 parella arriba de la mar el 1-IV (JIM, TAP, 
MON, ANG). 1 ex. el 9-V (FOS). 
Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 11-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu 1 mascle adult el 12-
III i 1 femella el 17-III (MAR). 1 mascle i 1 femella el 29-III 
(MAR). Darrer registre prenupcial el 29-IV amb l'observació 
d'1 femella (MAR). Primer registre postnupcial el 25-VIII amb 
1 femella (HEA, MAR). Als estanys des Codolar, observats 3 
ex. el 16-IX i el 13-X (MAR). Als camps de conreu, 1 femella el 
17-XI (MAR). 
Pla d'Aubarca (Sant Antoni), el 17-III un ex. femella (MAR). 
Camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni), el 28-III un ex. femella 
(MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-I i el 17-II (GRC, COS). 4 ex. el 1-IV 
(GRC). 
Salines de Marroig. 1 ex. el 10-II (ARB). 
La Mola. 11 ex. el 30-III (COS). 4 ex. el 1 i 4-IV (GRC, GIA, 
ARB). 1 ex. el 16-VII (GRC, ARB). 
Els Estanyets. 3 ex. volant el 30-III (MAR, GRC). 
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial, 1 femella el 9-IV*. Pos-
tnupcial, vist a partir del 5-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, 
PNAM). 
Dates I II III 9-IV* V VI VII VIII-IX 5-X* X XI XII 
Ex. 3 2 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 
Son Hortolà (Calvià), 1 jove el 1 i 28-II (LOP). 
Castell del Rei (Pollença). 5 ex. el 16-III (JIM, TAP). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 8-XI (BAI). 1 femella el 15-
XII (SAS). 
Santanyí, 1 mascle adult el 29-XII a la costa des Rafal (GON). 
Cabrera: 1 ex. el 27-XII (SER, RIP, PNAC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. des del dia 19 fins al 31-I a la zona 
del pla de Favàritx (GRI, PNAG). 
Basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, 
ANG). 
Cap de Cavalleria (es Mercadal). 2 ex. el 8-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu 1 el 12-I (PAL, CAN, 
MAR). 1 femella el 1-IV (MAR). 
Sant Joan. 1 femella el 13-XII a la carretera Vella de Portinatx 
(GRC, MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 mascle el 30-III (MAR, GRC). 
La Mola. 1 mascle el 2-IV i 1 femella el 15-XII (COS). 
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut dos registres: a l'Albufereta (Pollença), 1 mascle el 8-IV, i a l'Albufera 
des Grau (Maó), d'1 ex. a gener al pla de Favàritx. Pendents d'homologació pel 
Comitè de Rareses de la SEO. 
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME) 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist del 6-III amb una femella a s'Albufera (GAN), 
fins al 19-V amb 1 ex. al puig Albercutx (TAP, VEN). 
Pas postnupcial, vist el primer ex. el 28-VIII al Salobrar de Campos 
(REU), i el darrer el 16-IX amb 1 jove a l'Albufereta (Pollença) 
(LAK). 
pas primaveral, 1 ex. el 4 i 11-V (LAR, LOZ, PNAC; GON). Pas de 
tardor, 2 femelles i 1 jove el 29-VIII (QUI). 
badia de Fornells (es Mercadal), 1 mascle el (TRI). 
La Mola de Fornells (es Mercadal), 10 ex. el 1-IV (TRI). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-IV (GRI, PNAG). 
La Vall (Ciutadella), 2 ex. el 7-IV (TRI). 
aeroport des Codolar (Sant Josep). el 8-IV 1 mascle a les pistes 
(MAR). 
Cala Comte (Sant Josep). 1 ex. el 13-V (CAR). 
Ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu, 1 mascle el 18-VIII 
(EST, PAL, SAT, VIA), i el 25-VIII 1 immadur (MAR, HEA). 
Entre els dies 8 i el 12-IX, tres observacions d'immadurs amb un 
màxim de 2 ex el 8-IX (MAR, GRC). 
Camí des Fil (Santa Eulària), 1 immadur el 13-IX (MAR). 
. Falcó torter 
Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 30-I i 7-III (STA; VIC, PNAM). 
Artà. 1 femella el 1-IX a es canal des Tabac (ADR). 
Camí des Pescadors (Esporles). 1 femella el 21-IX (JIM, TAP). 
Sa Moleta (Escorca), 1 ex. el 17-X (TEW, BVCF). 
Calvià, 1 mascle el 29-XII (GAN). 
Cabrera: pas de tardor, 1 femella el 14-IX (QUI). 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), 1 ex. el 7-X (MAR, GRC, GAA, GAO, 
SAT). El 14-XI 1 femella i el 16-XI 1 mascle capturat per ane-
llament (MAR). 
. Aligot 
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Capdepera. 1 ex. el 3-I posat a un pal a es Molí (MUN, ART). 
Cala Carbó (ses Salines), 1 ex. el 13-II (ALO). 
Comuna de Bunyola. 1 ex. el 7-II i 13-III (ADR). 
Pollença. 1 ex. el 9-III al coll des Coloms (JIM, TAP). 1 ex. el 9-III 
a Ternelles (TEW, BVCF). 
Sóller. 3 ex. el (COL). 
Esporles. 1 ex. el 19-III (ADR). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 21-III i 15-IV. Postnupcial, 1 
ex. els dies 3, 5 i 8-X (VIC, PNAM; STA). 
Cases Velles, vall de Bóquer i cap de Formentor (Pollença). Amb 
vuit registres, vist del 4-IV fins al 4-V, amb un màxim de 6 ex. 
el 12-IV a Bóquer (VEN, LAD, JIM, TAP, QUI). 
Cabrera: 
Menorca: 
Eivissa: 
Pont de Son Carbonell (sa Pobla), 1 ex. el 14-IV (ALO). 
Vall de Cúber (Escorca). 1 ex. el 27-IV (HAY). 
Aubarca (Artà). 1 ex. el 26-VI (ADR). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 14-IX (JIM, TAP). 
Son Trias (Esporles). 1 ex. el 15-IX (JIM, TAP). 
La Rota Mesquina (Pollença), 1 ex. el 17-X (ALO). 
Menorca: sa Vall (Ciutadella). 1 ex. el 28-III (JIM, TAP, MON, ANG). 
Basses de Lluriach (es Mercadal). 5 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, 
ANG). 
Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 5-I a la carretera d'Eivissa (GAA). 
Talaia de Sant Josep, 2 ex. el 29-VIII (CAR, TUR, VER). 
Es Torrentàs (Sant Josep), el 12-IX 4 ex. (CAR, TUR). 
Es Fornàs (Sant Antoni), 1 ex. el 18-IX (CAR). 
Can Sorà (Sant Josep), 1 ex. en fase fosca el 30-IX (MAR, CAR). 
Aquila pomarina. Àguila pomerània 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Àguila reial, àguila daurada (ME) 
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Esparver, soter (ME) 
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Bunyola. Primers vols nupcials d'una colla el 22-I i primera ocupa-
ció de niu el 28-I (ADR). 
Son Hordines (Lloseta), un esbart de 6 ex. el 24-III al capvespre 
(LOP). 
Cases Velles (Pollença). 3 ex. el 5-V (RES). 
Cabrera: pas primaveral, 1 ex. el 22 i 23-IV (GON), i 2 ex. el 7-V (GUI, 
PNAC). Pas de tardor, vist des del 14-IX fins al 26-X, amb un 
màxim de 5 ex. el 12-X (QUI, LAD, VEN; RIP, SAL, PNAC). 
Sa Dragonera: 4 ex. el 20-X a cala Lladó (ALO). 
Eivissa: Sant Antoni. 1 ex. el 18-II al pla d'Albarca (CAR). 1 ex. en fase 
clara el 23-V a Sant Mateu d'Albarca (GRC, TOR, MAR). 
Cala d'Hort (Sant Josep), entre el 6 i el 11-X es detecta un intens pas 
d'aquesta espècie amb l'observació d'uns 20 ex. (CAR, GRC, 
GAO, TOR, MAR, TUR). 
Cala d'en Sardina (Sant Antoni), el 12-X 1 ex. en fase clara (MAR). 
Es Cubells (Sant Josep), 1 ex. en fase clara el 13-X (CAR). 
Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària), el 13-X observats 2 ex. 
(CAR). 
Sant Antoni, el 18-X 1 ex. a ses Païsses (CAR). 1 ex. en fase clara 
el 4-XI posat a l'antena a Can Tomàs (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. en fase clara el 15-XII (MAR). 
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant 
escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: repro¬ 
ducció i dades d'interès. 
Mallorca: sa Font Celada (Artà). 1 ex. el 28 i 30-VI (ADR). 
Menorca: Binisarret (es Mercadal). 3 ex. el 8-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el dia 18-II (MAR, GRC, PAL). 
Entre el dia 10-VIII i el 15-XII observats 2 ex. (CAN, GAA, 
CAR, MAR, EST, PER, SOR, PAL). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-I (GRC, COS, ARB, GIA). 1 ex. el 23-II 
(GRC). 1 ex. el 12-IX (ARB). 1 ex. el 15-IX (GRC, ARB, COS). 
S'Espalmador: 1 ex. el (ARB, GRC). 
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME) 
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
. Xoriguer, xòric (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs 
(MA). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: freu de Menorca. 1 femella segueix el vaixell que fa la travessia 
durant 20 minuts el (ADR). 
Comuna de Bunyola, 1 parella copulant a un penyal el 5-V (SAS). 
Son Doblons (Santa Margalida). 18 ex. caçant insectes dins un camp 
de rostoll el 20-VIII (ADR). 
Menorca: aeroport de Maó, 7 ex. caçant el 13-V (FOS). 
. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 20-V fins al 4-VI, amb un màxim de 
3 ex. el 24 i 30-V (VIC, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 mascle de segon any el 3-V (HAY). 
Aeroport de Palma, 1 mascle i 1 femella entre els dies 17 i 24-V 
(ADR). 
Campanet, 1 adult el 10-XI (SAS). 
Menorca: Tirant (es Mercadal). 1 parella el 11-V (FOS). 
Eivissa: 
Arenal d'en Castell (es Mercadal). 1 ex. el 12-V (FOS). 
Albufera des Grau (Maó). Vist 2 ex. des del 19 fins al 27-V a Shan-
gril·la (GRI, PNAG). 
pla d'Albarca (Sant Antoni), el 18-V observats 5 ex. i el 28-V vista 
1 femella (MAR). 
Falco columbarius. Esmerla 
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts dos registre al prat de Sant Jordi (Palma), vegeu-ne l'informe del Comi-
tè de Rareses de Balears. 
. Falconet 
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental 
(EI). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. els dies 30-IX, i del 13 al 17-X (VIC, 
PNAM; STA). 1 ex. el 3-XI caçant entre milers d'estornells 
(JIM, TAP, MON, ANG). 
Portcolom (Felanitx). 1 ex. el 19-III (COL). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. caçant falzies el 22-IV (GAN). 
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 19-V (RES, VEN, TAP). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 12-X (MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vists 2 ex. el 28-VIII al pont de Shan-
gril·la (GRI, PNAG). 
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI) 
Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d'1 ex. el 30-III (STA). Primera arri-
bada el 22-IV, i darrera observació el 29-X. Un màxim de 86 ex. 
el 17-V (VIC, PNAM; STA; VEN). 
Cap de ses Salines (Santanyí). Darrer registre el 8-XI amb 1 ex. 
(BAI). 
recompte de 214 ex. el 18-IX (MUN, MAZ). 
Binisarret (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. caçant tallanassos a cala Llimpa el 
27-V (GRI, PNAG). 
es Torrentàs (Sant Josep), 10 ex. el 15-IX (MAR, CAR). 
Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-IX (MAR). 
Cala d'Hort (Sant Josep), 1 ex. trobat mort a la platja el 10-XI 
(CAR). 
Ca'n Sorà (Sant Josep), darrer registre de l'any d'1 ex. el 12-XI 
(MAR). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 5-IV (HUB). 
Sa Dragonera: 
Menorca: 
Eivissa: 
Falco biarmicus. Falcó llaner 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI) 
Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar 
(MA). Migrant (ME). Selecció: reproducció. 
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 20-XII (GAN). 
Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 21 i 22-XII (GAN). 
Alectoris rufa. Perdiu 
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica. 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
. Guàtlera 
Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: ses Covetes (Campos). 1 ex. molt dèbil el 2-IX (ADR). 
Cala Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. el 12-XI (SAS). 
Aeroport de Palma, 1 ex. el 11-XII (BOA). 
Cabrera: 1 ex. vist menjant el 19-IV (RIP, PNAC). 
Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 26-IV a l'illot de sa Conillera (GRC, MAR). 
Formentera: 1 ex. el 26-V a es Brolls (MEY). 
. Guàtlera andalusa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI) 
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 250 
ex. (VIC, PNAM). 
Embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 30-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. cantant el 15-IV dins 
es Prat (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 24-III (MAR, CAR, PRA, MAI). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el a es Brolls (GRC, ARB). 
. Rasclet, rasclet pintat (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 23-III fins al 17-IV Postnupcial, 1 
ex. el 13-X (VIC, PNAM). 

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 25-III i el 19-VI 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 22-III (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), als estanys de Sal Rossa, entre el 23-III i 
el 6-IV, quatre observacions amb un màxim de 3 ex. el 1-IV 
(MAR, GAA). 
. Rascletó 
Accidental. Falta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Rasclet petit, rasclet gris (ME) 
Accidental. Falta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de Porreres (Mallorca), vegeu-ne l'informe del Comitè de 
Rareses. 
. Polla d'aigua 
Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs 
(MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i fenolo-
gia. 
Mallorca: 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: 
s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte de gener s'estima una 
població de 300 ex.. Vists còpules a partir del 19-II, i polls a par-
tir del 8-IV (VIC, PNAM). 
Golf de Son Antem (Llucmajor), vists juvenils el 27-VI (MUN). 
Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 6 parelles (GRI, 
PNAG). 
ses feixes (Eivissa). 12 ex. el 13-I. El 9-VI observat 1 adult amb 1 
poll (MAR). 
Bassa depuradora de Sant Joan. Nova localitat de cria amb l'obser¬ 
vació d'1 adult acompanyat de 3 polls (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep). Als estanys de Sal Rossa el 26-V observats 
2 adults amb 6 polls (MAR). 3 ex. el 27-X (CAR, GRR). 
1 ex. del 25 al 31-V(MEY). 
. Gall faver 
Sedentari moderat (MA). Reintroduït en 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit 
com a reproductor (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte de gener s'estima una 
població de 400 ex. Vists polls a partir del 23-II fins al 27-X 
(VIC, PNAM; MUN). 

Menorca: 
Eivissa: 
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals: 2 ex. el 27-IV, 3 ex. el 14-
VI, 6 ex. el 14-IX, 12 ex. el 23-XI, 10 ex. el 21-XII (RES; 
MUN). 
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 adult el 26-VI, 2 adults el 20-X 
(MUN, MAY). 
Aeroport de Palma, 1 ex. el 11-XII a la bassa nova (BOA). 
Albufera des Grau (Maó). Primer registre dins el Parc el dia 30-XII, 
i 2 ex. el 31-XII a es Prat (CAD, GRI, PNAG). 
Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS). 
Sant Miquel, 1 adult a meitat de setembre, posteriorment va ser 
anellat i amollat a ses Feixes de Talamanca. És el primer regis­
tre des d'octubre de 1963, quan es va capturar un exemplar a ses 
Feixes (MAR). 
Fulica atra. Fotja 
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). 
Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de nius a partir del 20-I, i 
polls a partir del 23-II fins al 3-X. Un màxim de 949 ex. a gener 
(VIC, PNAM). 
Bassa de Son Navata (Felanitx), 13 ex. el 12-IV (ROG). 
Golf de Son Muntaner (Palma), vists polls el 11-VI (MUN). 
Depuradora de Santa Maria, vists polls el 12-VI (MUN). 
Golf de Son Antem (Llucmajor), vists polls el 27-VI (MUN). 
Albufereta (Pollença). Un màxim de més de 700 ex. el 23-XI (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 33 parelles a l'al¬ 
bufera, i 7 parelles a Morella. Màxims mensuals (GRI, PNAG). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1.096 856 631 121 64 212 353 615 1.008 1.160 1.277 1.347 
Tirant (es Mercadal), 5 ex. del 8 al 11-V (FOS). 
Formentera: es Estanyents, 1 ex. el 13-I (COS, GRC, ARB). 
Estany Pudent, 1 ex. el 30-III (MAR, GRC). 
. Grua, grulla (FO) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 1 ex. el 10-I. Pas prenupcial, 2 ex. el 4-IV. 
Pas postnupcial, des del 10-XI (amb 2 ex.) fins al 22-XI (1 
ex.)(VIC, PNAM). 5 ex. el 28-XII (STA). 
Albufereta (Pollença). Vist 1 ex. els dies 23-XI i 11-XII, i 4 ex. el 
21-XII (RES). 5 ex. el 26-XII (QUI, VEN). 
Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 12-X (MUN), vist del 12-
XI fins al 20-XII, amb un màxim de 30 ex. el 16-XI (VEN, 
TAP; GAN). 
Campanet. 2 ex. el 11-XI (STA). 
Portocolom (Santanyí). 14 ex. en vol el 11-XII (VIC). 
Rafal des Porcs (Santanyí), 6 ex. el 29-XII (GON). 
Palma, 4 ex. en vol cap SO el 19-XI-2001 a la Porta del Camp 
(ALO). 6 ex. el 29-XII a Son Gotleu (VEN). 
Cabrera: 22 ex. el 14-XII (GUI, PNAC). 
Menorca: sa Naveta des Tudons, 2 ex. al 2-III (ADR, BIN). 
Albufera des Grau (Maó). Vist 1 ex. des del 26-III fins al 2-IV 4 ex. 
el 12-III (GRI, PNAG). 
Eivissa: Ca'n Sorà (Sant Josep), 8 ex. volant en direcció nord el 11-XI 
(MAR, TUR). 
Formentera: la Mola, 4 ex. des de 1-I al 17-II (COS). 
Estany des Peix, 4 ex. volant el 20-II (MAR). 
La Savina, 18 ex. el 14-XI (ARB). 
. Garsa de mar 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Palma. 2 ex. el 8-IV a l'illot de sa Galera (BOS). 
Platja des Carbó (ses Salines). 3 ex. el 28-IV a un escull (BOS). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. el 1-V (WRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 26-II (PER, CAM), 1 ex. el 21-V 
(GAA). 
S'Escull Llarg (Sant Josep), el 28-III observats 7 ex. descansant 
(MAR). 
. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI) 
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i 
fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany han criat 224 parelles. Obser¬ 
vació de nius des del 6-III, ous des del 22-III, polls des del 17-
V, i joves des del 6-VI. El 24-XII s'observa una parella amb 
comportaments nupcials que acaben en còpula (STA). Màxims 
hivernals i de tardor (VIC, STA, PNAM; TOM, CRE; OLI). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 22 56 235 + + + + 12 21 40 23 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 68 ex. el 20-
XII (GAN). 
Son Navata (Felanitx). 9 ex. el 30-III (VIC). 18 ex. el 12-IV (ROG). 
Golf de Santa Ponça (Calvià), 15 ex. el 2-IV (MUN). 
Salines de s'Avall (ses Salines), 12 ex. (adult i juvenils) el 14 i 17-
VII (MUN). 1 ex. el 20-XII (GAN). 
Cabrera: pas prenupcial, a sa Platgeta: 1 ex. el 18-IV (GON), 4 ex. el 1-V 
(LAR, RIP, PNAC) 
Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 26-III fins al 4-IX 
amb un màxim de 26 ex. el 24-VII. Enguany han nidificat 5 
parelles dins es Prat (GRI, PNAG). 
Tirant (es Mercadal), 5 ex. del 8 al 11-V (FOS). 
ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 9-III* (MAR). 
Con la observació de polls als estanys de Sal Rossa el 23-VII, es 
comprova per primera vegada la nidificació d'aquesta espècie a 
aquesta zona humida del P.N de ses Salines. Màxims mensuals 
(MAR, CAR, PAL, GRC, CAN, EST, MAI, GAA, PRA, SAT, 
VIA, ROM). 
Dates UI 9-III* III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 4.542 134 203 162 181 151 16 
Formentera: estanys Pudent i des Peix. Primer rergistre prenupcial el 15-III* a es 
Brolls. Un immadur entre el mesos de setembre a desembre. 
Màxims mensuals (GRC, COS, ARB, GIA, MAR). 
Dates UI 15-III* III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 17 87 41 79 61 36 1 1 1 1 
Menorca: 
Eivissa: 
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME) 
Estival rar (MA). Migrant escàs. 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Vist 2 ex. echados en sus nidos el 17-IV. 
Màxims mensuals d'adults i de joves (STA, GAN; RES, SUA; 
HER; ADR). 
Dates I II 30-ffl IV V VI VII VIII 15-IX X XI 
Ex. 7 10 10 + 17 + 4 
XII 
S'Albufera. Prenupcial, vist a partir del 4-III (amb 13 ex.) fins el 21-
VI (6 ex.). Postnupcial, des del 7-VIII (12 ex.) fins el 14-IX (2 
ex.)(VIC, PNAM; STA; RES). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 6 ex. el 10-IV (VEN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 26-V (MAI, PAL, PRA). 1 ex. el 
17-VI (GAA), i 2 ex. el 23-VI (PAL). 
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 4-IV, 13 ex. el 9-IV (GRC, ARB). 6 ex. el 5-
V (GRC). 4 ex. el 6-V, cuando se observó una cópula (COS). 1 
ex. el 12-VIII (GRC). 
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI) 
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs. 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 

Mallorca: 
Cabrera: 
Sa Dragonera: 
Menorca: 
Eivissa: 
s'Albufera. Enguany n'han criat unes 15 parelles i se han vist joves 
a partir del 14-V. Un màxim de 36 ex. el 12-XI (STA, GAN). 
Illot na Moltona (ses Salines), 1 ex. el 17-V (MUN). 
Aeroport de Son Bonet (Marratxí), 10 ex. el 28-XI (BOA). 
Salobrar de Campos. Un màxim de 50 ex. el 20-XII (STA, GAN). 
8 ex. posats el 26-II (GUI, PNAC). 
tardor, escoltat 1 ex. el 16-X (GON). 
Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any, s'observa una posta 
amb 2 ous el 12-VIII (GRI, PNAG). 
ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 24-III (MAR). 
Illot de sa Conillera (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 
26-IV (MAR, GRC). 
. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist des del 5-IV fins al 18-V, amb un màxim 
de 3 ex. els dies 15 i 16-IV (VIC, PNAM, RES, RAM). 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 ex. el 8-V (FOS). 
Punta Nati (Ciutadella), 2 ex. el 9-V (FOS). 
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 11-V (COS). 
Glareola nordmanni Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges 
petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i 
màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Vist des del 12-II (amb 1 ex.) fins al 9-XII (10 ex.). 
Observació de còpulas el 26-III, ous des del 18-IV, i joves des 
del 21-VI (VIC, PNAM). 
S'Allapasa (Llucmajor), 1 ex. cantant el 19-V aquerenciat a un bas-
siot (MUN). 
Golf de Son Antem (Llucmajor), 2 ex. el 27-VI (MUN). 
Salobrar de Campos. 8 ex. el 3-VII (GAN). Un màxims de 8 ex. el 
15-IX (RES, SUA). 
Embassament de Cúber (Escorca), 2 ex. el 8-VII (GAN). 
Aeroport de Palma, 8 ex. el 11-XII (BOA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 5-III fins al 23-X. 
Enguany han nidificat 7 parelles a l'albufera i 1 parella en es 
Còs de s'Índic (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any, el 23-II* (MAR). 
Màxims mensuals (PAL, GRC, CAR, MAR, PRA, MAI, TUR, 
GAA, CAN, ROM, EST, SAT, SOR, VIA). 
I 23-II* III 
1 9 1 
V 
1 
VI VII 
9 
VIII 
2 
IX X XI XII 
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 16-III (GRC, COS). 
Estany Pudent. 3 ex. el 16-III, 3 ex. el 18-VIII (GRC, COS). 
Els Estanyets. 4 ex. el 30-III (GRC, MAR). 4 ex. el 20-IV, i 2 ex. el 
14-IV (GRC). 
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges 
gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 25-VI*. Postnupcial, vist des 
del 1-VIII*. Màxims mensuals (STA, GAN; VIC, STA, PNAM; 
RES, RAM; LAK). 
Dates I 
Ex. 2 
II III IV V VI 25-VI* 1-VIII* VIII IX X XI XII 
7 1 15 200 2 1 3 8 3 6 8 
Dates 
Ex. 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES). 2 ex. el 16 i 19-IX 
(LAK). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; 
MOL). 
II 
4 
III 
1 
IV 
6 
V VI VII VIII 15-IX X XI XII 
14 9 23 8 
Menorca: 
Eivissa: 
Dates 
Ex. 
Prat de San Jordi (Palma), 6 ex. el 31-VII (VEN). 
Aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA). 
Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, s'observa des del 7-V fins al 
11-VI. Postnupcial, des del 4-IX fins al 5-XI, amb un màxim de 
9 ex. el 7-V (GRI, PNAG). 
Punta Nati (Ciutadella), 3 ex. el 9-V (FOS). 
ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 26-V* (MAI, 
PAL, PRA). Primer registre postnupcial el 15-VIII*. Màxims 
mensuals (MAR, EST, CAR, PRA, PAL, CAN, ESP, GAA, 
MAI, GRC, GAC, SOR). 
II 
6 
III 
5 
IV 
2 
V 
4 
26-V* VI-VII 15-VIII* IX 
9 
X 
14 
XI 
6 
XII 
5 
Formentera: els Estanyets. 18 ex. el 31-III (GRC). 
Estany Pudent. 5 ex. el 20-IV (COS). 51 ex. el 11-V (GRC, COS, 
GIA, ARB). 1 adult i 1 immadur el 23-V (MEY). 7 ex. el 31-VII 
(GRC). 
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra 
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-
ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-
ME-EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Polls a partir del 4-VI, i joves a partir 
del 21-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 27 56 16 50 + + + + + 19 17 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (STA, 
GAN; RES, SUA; MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. + 110 90 67 + + 250 + 213 230 256 136 
Illot na Guardis (ses Salines), 3 ex. el 17-V (MUN). 
Salines de s'Avall (ses Salines), 12 ex. el 14-VII (MUN). 5 ex. el 
20-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 2 parelles dins es 
Còs de s'Índic. S'observen des del dia 7 fins al 21-VIII a la 
bassa salada (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació d'1 adult i 2 polls als estanys 
des Cavallet el 15-VIII (MAR). Màxims mensuals (CAR, PRA, 
MAR, PAL, GAA, CAN, MAI, ESP, GRC, EST, SOR, GAC, 
ROM, SAT, PER). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 124 114 127 103 108 125 114 193 223 167 95 132 
Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i 
Marroig (GRC, COS, ARB, GIA). 
Dates I II III IV V VI VII 18-VIII IX X XI XII 
Ex. 71 82 141 64 83 137 131 145 44 46 39 75 
Costa de Migjorn, 8 ex. el 3-I (ARB, GRC). 
. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME) 
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de 7 ex. a l'aeroport des Codolar (Sant Josep), i un altre de 3 
ex. a Formentera, observacions homologades pel Comitè de Rareses del GOB, vegeu 
el seu informe. 
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME) 
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. 3 ex. al recompte de gener, 1 ex. el 4-III. Hivernant a 
partir del 16-XII amb un màxim de 4 ex. el 20-XII (VIC, 
PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el (RES). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; GON). 
Dates I 8-II III IV V VI VII VIII IX 1-XI XI XII 
Ex. 600 250 1 140 650 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 100 ex. el 12-I (PAL, MAR, CAN). Darrer 
registre prenupcial el 18-II amb 65 ex. (GRC, PAL, MAR). Pos-
tnupcial, 30 ex. el 30-XI (SOR, CAR), i observats 83 ex. el 15-
XII (MAR, GAA). 
Formentera: ses Clotades, 1 ex. trobat mort a la carretera (COS). 
Can Marroig (Pta. sa Pedrera), 40 ex. el 3-III (GRC). 
. Fuell gris, xirlot gris (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 28-IV fins el 17-V, amb un màxim 
de 2 ex. el 3-V. Hivernants a partir del 10-XII amb 1 ex. (VIC, 
PNAM; STA, GAN). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN). 
Dates I II 13-III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 2 17 4 3 
Prat de Sant Jordi (Palma), 12 ex. el 4-III (LAD, VEN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial i primer pos-
tnupcial amb (*). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, GAA, 
PAL, GRC, CAN, SOR, SAT, GRR, MAI). 
Dates I 
Ex. 3 
II 
3 
III 21-IV* V 
3 2 
VI VII VIII ;-IX* X XI 
1 2 3 
XII 
3 
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 13-I (GRC, COS, ARB). 
Es Trucadors, 2 ex el 19-III (GRC). 
. Juia gregària 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Vanellus vanellus. Juia 
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) 
i moderat (MA-EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrers hivernants fins al 9-III*. Un registre aïllat d'1 
ex. el 9-IV. Postnupcial, un registre aïllat de 2 ex. el 15-VII, pri-
mer ex. el 19-IX* (VIC, PNAM; STA, GAN, RES, RAM). 
Dates I II 9-III* 9-IV V VI 15-VII VIII 19-IX* X XI XII 
Ex. 1.620 850 1 (1) (2) 1 6 130 190 
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer el 9-III*. Màxims mensuals 
(STA, GAN; HER; MUN) 
II 9-III* IV V VI VII VIII IX X XI XII 
50 1 75 300 500 
Albufereta (Pollença). 600 ex. el 2-I (RES). 
Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 9-I fins al 26-III i des 
del 4-IX fins al 31-XII, amb un màxim de 700 ex. el 9-I (GRI, 
PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). Ses Salines (Sant Josep). 19 ex. els dies 12-
I (MAR, CAN, PAL, ) i el 19-II (PAL, GRC, MAR). Un exem-
plar aïllat observat per primera vegada el 29-IV és vist durant tot 
l'estiu i tardor (MAR, GAA, CAR, TUR, SOR, SAT). 
estany Pudent. 30 ex. el 13-I, 16 ex. el 31-I (GRC, COS, ARB). 5 
ex. el i 13 ex. el 19- 23-II (GRC, ARB). 1 ex. el 13-XI 
(ARB). 
Els Estanyets, 1 ex. el 15-XI (ARB). 
. Corriol gros 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 7-9-IV i 18-V. Postnupcial, 1 
jove el 10 i 23-IX (VIC, PNAM; RES). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 30 i 31-VIII (REU; LOP, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una observació d'1 ex. el 1-X en plo¬ 
matge hivernal dins es Prat (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 28-IX (PAL, GAA). Observat 1 ex. 
en plomatge d'hivern el 12-X (MAR). 1 ex. el 3-XI (CAR, 
MAR). 
. Corriol tres-dits 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 5-V (4 ex.) i el 12-V (1 ex.), 
amb un màxim de 17 ex. el 9-V. Un registre aïllat d'1 ex. el 15-
VII (RES, RAM; VIC, PNAM). 
Dates I 
Ex. 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES). 
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 7-V a la platja (GAN). 
ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 3-IX (MAR), i el 28-IX 
(CAR, SOR, SAT). 
estany pudent, 1 ex. el 10-V a els Brolls (COS). 
Eivissa: 
Formentera: 
Illa de Gasteví: 1 ex. el 16-I (GRC, ARB). 
Calidris minuta. Corriol menut 
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist entre el 7-II i el 12-VI*. Postnupcial, 
primer ex. el 1-VIII*. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, 
GAN; RES, RAM; LAK). 
Dates 
Ex. 
II 
11 
III 
21 
IV 
21 
V 
80 
12-VI* 1-VIII* 
1 
VIII 
25 
IX 
4 
X 
19 
XI 
26 
XII 
12 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; 
MUN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII 15-IX X XI XII 
Ex. 52 250 69 220 340 300 
Menorca: 
Eivissa: 
Salines de s'Avall (ses Salines), 2 ex. el 20-XII (GAN). 
Albufera des Grau (Maó). S'observen 3 ex. el 27-V, i vist des del 4-
VIII fins al 8-X amb un màxim de 24 ex. el 28-VIII (GRI, 
PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial i primer pos-
tnupcial amb (*). Màxims mensuals (EST, MAR, CAR, PRA, 
PAL, TUR, GRC, GAA, CAN, MAI, SOR, SAT, GAC). 
Dates I II III IV 26-V* VI-VII 10-VIII* VIII IX X XI XII 
Ex. 53 45 49 36 5 5 29 20 33 49 39 
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 20-IV (COS). 23 ex. el 11-V (GRC, COS, 
ARB, GIA). 25 ex. el 31-VI (GRC). 
Els Estanyets. 2 ex. el 11-V (GRC, ARB), i el 23-V (MEY). 
Calidris temminckii. Corriol de Temminck 
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 15-II (6 ex.) i el 7-V (1 ex.) amb 
un màxim de 22 ex. el 28 i 29-IV. Postnupcial, 1 ex. el 29-VIII, 
9-X i 22-X (VIC, PNAM; STA; RES). 
Salobrar de Campos. Pas primaveral, 2 ex. el 9-III (STA). Pas de 
tardor, 2 ex. el 12-XI (VEN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-IV als estanys de Sal Rossa 
(MAR). 
Calidris melanotos. Corriol pectoral 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a Mallorca pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de 
la SEO. 
. Corriol becllarg 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist entre el 14-IV i el 4-VI, amb un màxim 
de 40 ex. el 5-V. Postnupcial, observat entre el 9-VII (2 ex.) i el 
13-XI (1 ex.), amb un màxim de 71 ex. el 9-VIII (RES, RAM; 
VIC, PNAM; STA). 
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 30-IV (RES). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; GAN; HER; 
LOP, GAG; REU). 
Dates I II III 29-IV 12-V VI VII 28-VIII IX X XI XII 
Ex. 9 4 37 36 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 8 ex. el 9-V. Vist des del 28-VIII fins al 
4-IX, amb un màxim de 8 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 18-II (PAL, GRC). Darrer registre 
prenupcial 2 ex. el 26-V (MAR, MAI, PAL, PRA). Primera 
observació postnupcial de 3 ex. en plomatge d'estiu el 18-VII. 
Màximes concentracions els dies 15-VIII i el 3-IX amb 39 i 40 
ex. respectivament (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 24-II (GRC, COS). 5 ex. el 20-IV (COS). 18 
x. el 11-V (GRC, COS, ARB, GIA). 90 ex. el 31-VII (GRC). 6 
ex. el 1-VIII (DIE). 
. Corriol fosc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corriol variant 
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial vist entre el 28-II (5 ex.) i el 7-V (9 ex. i 
màxim). Postnupcial, primer ex. el 1-VIII (RES), i un màxim de 
6 ex. el 5-VIII (VIC, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES). 
Salobrar de Campos. Posnupcial primer ex. el 28-VIII*. Màxims 
mensuals (RES, SUA; STA; GON, CAO, MAS; MUN; REU). 
I 
54 
II 
122 
III 
57 4 
V VI VII 28-VIII* 
1 
15-IX 
16 
X 
20 
XI 
100 
XII 
250 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: 
Albufera des Grau (Maó). S'observen 3 ex. el 7-V. A la tardor vist 
des del 21-VIII fins al 19-XI, amb un màxim de 12 ex. el 28-
VIII (GRI, PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 12-I ( PAL, CAN, CAR, MAI, 
MAR, PRA). Darrera observació prenupcial d'1 ex. el 26-V 
(MAI, PAL, PRA). Primera observació postnupcial de 2 ex. en 
plomatge estival el 15-VIII (GAA, CAR, HEA, SAT, EST). 36 
ex. el 28-IX (CAR, SAT, SOR), i 24 ex. el 30-XI (MAR, SOR, 
CAR). Observats 41 ex. el 15-XII (CAR, GAA, GAC, CAN, 
CAR). 
els Estanyents. 1 ex. el 30-III (MAR, GRC). 
Estany Pudent. 3 ex. el 31 al 18-VII, 2 ex. el 18-VIII (GRC). 
. Corriol camallarg 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corriol rogenc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Philomachus pugnax. Batallaire 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Vist a partir del 28-I*, darrer registre prenupcial el 18-
V*, i primer postnupcial el 2-VIII*. Un registre aïllat el 21-VII 
Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES; GAN). 
Dates 
Ex. 
28-I* 
Dates 
Ex. 
II III IV V 18-V* 21-VII 2-VIII* IX X XI XII 
10 58 250 160 15 (3) 1 6 12 11 13 
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 28-III, 5 ex. el 1-IV (RES). 
Salobrar de Campos. Postnupcial, primers ex. el 28-VIII*. Màxims 
mensuals (RES, SUA; STA; ADR; GON; MUN; REU; GAN). 
11 30-III IV V VI VII 28-VIII* IX X XI XII 
1 370 1 3 10 35 2 4 
Menorca: 
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 30-III (VIC). 2 ex. el 12-IV (ROG). 
Palma. 1 ex. el 10-IV a la bassa de Son Ferriol. 1 ex. el 31-VII al 
prat de Sant Jordi (VEN). 
Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 11-V (FOS). 
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 28-VIII fins al 4-IX (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24-III (PRA, MAI, CAR ). Darre-
ra observació prenupcial el 8-IV amb 4 ex. (MAR). Un registre 
aïllat d'1 ex. el 23-VI (CAR, TUR). Primera observació pos-
tnupcial el 28-IX amb 1 ex. (CAR, SOR, SAT). 
Formentera: estany Pudent. 3 ex el 30-III (GRC, MAR). 6 ex. el 4-IV, i 3 ex. el 
31-VII (GRC). 
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 5 i 21-IV (VIC, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 4-IV (PEL, MEN, 
PNAG). 
. Cegall, becassina (ME), becassí (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: 
s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 500 
ex. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 10-V Primer postnupcial 
d'1 ex. el 9-VIII (VIC, PNAM). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins el 3-II amb 2 ex. 
(GON). 
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 20-X (MUN, MAY). 
Albufera des Grau (Maó). Vist fins al 9-IV. A la tardor, des del 21-
VIII (GRI, PNAG). 
Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 11-V (FOS). 
ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-II (MAI, PRA). Darrera obser¬ 
vació prenupcial el 1-IV amb 5 ex. (MAR). Primera observació 
de tardor el 28-IX amb 1 ex. (CAR, SOR, SAT). 
estany Pudent. 1 ex. el i 2 ex. el 19-II (GRC, ARB). 
. Cegall reial, becassina reial (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Cega 
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: 
Cabrera: 
Menorca: 
s'Albufera. 1 ex. els dies 8 i 10-I (VIC, PNAM). 
4 ex. el 12-XII a diferents punts de la serra de ses Figueres (RIP, 
PNAC). 
Albufera des Grau (Maó). Vist fins el 16-II, i a partir del 5-XI (GRI, 
PNAG). 
Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre a s'Albufera de Mallorca, pendent d'homologació pel Comi-
tè de Rareses de la SEO, si hi és acceptada serà el primer registre per Balears d'a-
questa au del Neàrtic. 
Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 8-IV, i un màxim de 6 ex. del 23 
al 25-II. Registres aïllats d'1 ex. del 11 al 19-VI i 4-VII. Pos-
tnupcial, primer ex. el 30-VIII, i darrers 2 ex. el 5-X, amb un 
màxim de 3 ex. del 14 al 20-IX (VIC, PNAM; RAM). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 4 ex. el 13-II, 17 ex. el 23-II 
(STA, GAN). Pas postnupcial, 20 ex. el 12-X (MUN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, vist el 18 i el 27-II amb un 
màxim de 2 ex. (GRC, PAL). Postnupcial vist entre el 15-VIII i 
el 3-IX tres observacions d'1 ex. (MAR, GAA). 
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 23-II, i 1 ex. el 4-IV (GRC, ARB). 
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME) 
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. al recompte de gener. Postnupcial, vist del 5 al 17-
IX, amb un màxim de 5 ex. el 17-IX (RES; VIC, PNAM; LAK). 
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 13 ex. el 8-IX (VEN). 7 ex. el 
15-IX (RES, SUA). 
Sa Dragonera: 1 ex. posat el 12-VIII-2001 a l'illa Mitjana (ALO). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, s'observa 1 ex. el 12-III. 
Postnupcial, 6 ex. des del 4 fins al 14-IX (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tardor, vist entre el 7-IX i el 30-XI dife¬ 
rents observacions d'1 i 2 ex. (MAR, GRC, PAL, CAN, GAA, 
GAC, PER, CAR, SOR). 
. Curlera, curlera cantaire (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. els dies 7 i 12-III (LAG, 
LAD, VEN). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 6-IV (VIC, PNAM). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV (HAY). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, el 21-IV observat 1 ex. (CAR, 
CAN). Primera observació postnupcial d '1 ex. el 12-VIII 
(ROM), i 1 ex. el 7-IX (MAR). 
Punta de ses Portes (Sant Josep), 1 ex. el 30-X (PER). 
Formentera: es Trucadors. 1 ex. el 19-III (GRC). 
Can Marroig (Pta. sa Pedrera). 1 ex. 14-VII (GRC). 
Estany Pudent. 3 ex. el 3-VIII (GRC). 
Numenius arquata. Curlera reial 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 17-III (RES), i un registre aïllat d'1 
ex. el 11-VI. Postnupcial, vist 1 ex. del 1-VII fins al 26-IX (VIC, 
PNAM). 
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 29-IV*, i primer pos-
tnupcial el 3-VII*. Màxims mensuals (RES, SUA; STA, GAN; 
HER; GON; MUN; REU). 
Dates I 
Ex. 2 
II 
2 
III 29-IV* V 
3 1 
VI 3-VII* 
1 
VIII 
11 
IX 
10 
X XI XII 
16 20 21 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. des del dia14 fins al 31-I (GRI, 
PNAG). 
Tringa erythropus. Cama-roja pintada 
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN; LAK). 
Dates I 
Ex. 4 
II 
12 
III 
18 
IV 
23 
V 
1 
VI 
1 
VII 
7 
VIII 
6 
IX 
22 
X 
26 
XI 
32 
XII 
30 
Salobrar de Campos. Prenupcial. Màxims mensuals (RES, SUA; 
STA, GAN; ADR; GON). 
Dates I II III 13-IV V 
Ex. 12 20 22 
VI VII VIII IX 
25 
X XI 
15 
XII 
19 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 31-I fins al 23-III. Tar¬ 
dor, vist des del 21-VIII al 5-X amb un màxim de 5 ex. (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. en plomatge estival el 31-III. Darrer 
registre prenupcial d'1 ex. el 16-IV (GAA). Primer registre pos-
tnupcial d'1 ex. en plomatge d'hivern el 3-IX (MAR), i obser-
vats 2 ex. el 28-IX (CAR, SOR, SAT). 
Formentera: 1 ex. el 8-VIII (GRC). 
. Cama-roja, cama-roja roja (ME) 
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat. 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, GAN; MUN). 
II 
7 
III 
9 10 
V 
26 
VI 
2 
VII 
2 
VIII 
2 
IX 
1 
X 
3 
XI 
5 
XII 
2 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 1-IV (RES). 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, 
SUA; STA, GAN; GON, CAO, MAS; MUN). 
Dates 
Ex. 
I II III 
12 25 18 
IV V 
+ 
VI 
+ 
VII 
+ 
VIII 
+ 
IX 
22 
X XI XII 
40 30 27 
Menorca: 
Eivissa: 
Albufera des Grau (Maó). Vist 1 ex. des del dia 9 fins al 19-I, i des 
del 20-III fins al 12-V amb un màxim de 2 ex. A la tardor, des 
del 21-VIII fins al 3-XII (GRI, PNAG; FOS). 
Salines de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 11-V (FOS). 
ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial i primer pos-
tnupcial ambdós (*). Màxims mensuals (EST, MAI, ROM, PER, 
PAL, PRA, TUR, GAA, MAR, CAR, ESP, CAN, GRC, GAC). 
Dates I II 
Ex. 11 14 
III 21-IV* V 23-VI* VII VIII 
5 4 1 6 12 
IX X XI 
27 27 20 
XII 
17 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-III (COS). 2 ex. el 1-IV (GRC). 18 ex. el 
11-V (COS, GRC, GIA, ARB). 5 ex. el 31-VII (GRC). 
S'Espalmador: 2 ex. el 16-I a s'Estanyol (ARB, GRC). 
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda 
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 17-IV (STA). Postnupcial, 
1 adult el 17-IX (LAK). 3 ex. el 8-XI (BAI). 
S'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 25-III i darrer el 27-IV i un 
màxim de 2 ex. Postnupcial, vist del 2-VII (2 ex.) al 19-VIII (2 
ex.) (VIC, PNAM). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 9-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 18-VII (MAR). 
. Camaverda 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre el 20-V* i primera observació el 2-VII*. 
Un registre aïllat el 27-VI. Màxims mensuals (VIC, PNAM; 
STA, GAN). 
Dates 
Ex. 
II 
5 
III 
5 
IV 
6 
20-V* 
14 
27-VI 
(4) 
2-VII* VIII 
7 
IX 
12 
X 
10 
XI 
7 
XII 
4 
Salobrar de Campos. Postnupcial primers ex. el 3-VII*. Màxims 
mensuals (STA, GAN; RES, SUA; GON, CAO, MAS; MUN; 
REU). 
Dates I II III IV V VI 3-VII* VII IX X XI XII 
Ex. 3 10 2 15 25 11 2 2 
Aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 28-II fins al 7-V. En 
migració de tardor, des del 21-VIII fins al 31-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial i primera 
postnupcial ambdós (*). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, 
PAL, GAA, EST, SAT, SOR, MAI, GRC, CAN, GAC). 
Dates I II III 21-IV* V VI 16-VII* VIII IX X XI XII 
Ex. 6 8 7 6 2 7 8 11 5 5 
. Camagroga grossa 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Camagroga 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Becassineta, xivita (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 10-V*, exemplars aïllats el 
25-VI, 15-VII, i 1 ex. el 21-VII, el primer postnupcial el 9-VIII* 
(VIC, PNAM; STA, GAN; RES, RAM). 
Dates I II III IV V 10-V* 25-VI 15-VII 9-VIII* VIII 
Ex. 1 6 6 6 2 1 (1) (6) 2 10 
IX X 
3 
XI XII 
6 4 
Salat den Tugores (Santanyí). 1 ex. el 9-II (GON). 
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 30-III (VIC). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 1 4 - I V ( R E S ) . 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 20-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 6-II fins al 7-V. En 
migració de tardor, des del 24-VII fins al 3-XI (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial i primera 
postnupcial ambdós (*). Màxims mensuals ( PRA, TOR, MAR, 
CAR, MAI, CAN, GAA, SAT, SOR, EST, PAL). 
III 21-IV* V 17-VI* VII VIII IX 
2 6 1 3 3 1 
XI 
2 
XII 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24-II (GRC, COS). 
31-VII, 5 ex. el 18-VIII (GRC). 
Els Estanyets. 2 ex. el 30-III (MAR, GRC). 
1 ex. el 21-III, 7 ex. el 
Tringa glareola. Valona 
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial vist del fins al 4-VI*, i postnupcial a 
partir del 4-VII*. Màxims mensuals (VIC, PNAM). 
Dates I II III IV V 4-VI* 
Ex. 0 1 2 2 50 110 1 
4-VII* VII 
17 19 
VIII IX X XI XII 
21 12 20 2 1 
Cabrera: 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: 
Prat de Sant Jordi (Palma), 2 ex. el 31-VII (VEN). 
1 ex. el 28-IV a sa Platgeta (GON). 
Albufera des Grau (Maó). Observat 3 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 24-III (MAI, CAR, PRA, MAR), 
i darrer registre prenupcial el 29-IV amb 10 ex. (MAR). Primer 
registre postnupcial el 23-VI amb 2 ex. (CAR, TUR), i el 12-VII 
observats 12 ex. (MAR). 1 ex. el 18-VIII (GAA). 
estany Pudent. 1 ex. el 20-IV (COS). 6 ex. el 31-VII (GRC). 
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI) 
Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant 
abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, 
GAN). 
Dates I 
Ex. 2 
II 
3 
III 
3 
IV 
10 
V 
75 
VI 
2 
VII 
6 
VIII 
10 
IX X 
3 
XI 
3 
XII 
1 
Salobrar de Campos. Un màxim de 16 ex. el 15-IX (RES, SUA). 
Palma. 1 ex. el 14-II al passeig Mallorca (CAL). 8 ex. el 23-II 
(ROG, JAN). 
Badia de Palma, hivernada de 4 ex. de l'1-XI fins final d'any (SAS). 
Cabrera: pas prenupcial, vist del 28-IV fins al 11-V a les platges (GON). 
Sa Dragonera: tardor, vist del 4 al 25-X sempre 1 ex. (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any excepte des del 27-V 
fins al 11-VII (GRI, PNAG). 
Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, 
SOR, PRA, GAA, GAC, TUR, MAI, EST, CAN, ROM, PER, 
SAT, GRC). 
Dates I 
Ex. 4 
II 
7 
III 
3 
IV 
1 
V 
1 
VI 
1 
VII 
5 
VIII 
13 
IX 
14 
X 
17 
XI 
6 
XII 
9 
Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i 
Marroig (GRC, COS, GIA, ARB). 
Dates I 
Ex. 10 
II 
9 
III 
11 
IV 
9 
V 
53 
VI VII 
1 
VIII 
30 
IX 
20 
X 
13 
XI 
6 
XII 
Illa de Castaví, 3 ex. el 16-I (ARB, GRC). 
Arenaria interpres. Picaplatges 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 29 i 30-VIII, i 5-IX (RES; VIC, 
PNAM). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 13-II (GAN), 3 ex. el 
4-III (LAD, VEN). Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII (SAS). 2 ex. el 
26-X, 1 jove el 16-XI (VEN), i 1 ex. el 31-XII (HER; STA). 
Colònia de Sant Jordi, 2 ex. el 1-IV a el far (LAD, LAG, VEN). 
Cala Estància (Palma). 1 ex. el 12-VIII (CAL). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 31-VII (GAA), el 15-VIII, i 
el 15-X (MAR). 
Formentera: costa de Migjorn. 1 ex. el 3-I (ARB, GRC). 
Illa de Gastalví. 6 ex. el 16-I, i 1 ex. el 20-II (ARB, GRC). 2 ex. el 
15-IX (GRC). 
Cala en Baster. 1 ex. el 7-II (ARB, MAR, GRC). 
Estany Pudent. 11 ex. el 24-II, i 14 ex. el 15-III (GRC, COS). 12 ex. 
el 11-V (GRC, COS, GIA, ARB). 
Es Trucadors. 4 ex. el 19-III (GRC). 
Salines de Ferrer. 3 ex. el 20-IV (GRC). 
S'Espardell: 1 ex. el 20-II (ARB, GRC). 
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de cap de ses Salines (Santanyí) a març, vegeu-ne l'informe 
del Comitè de Rareses. 
. Paràsit coallarga 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius skua. (abans Catharacta skua). Paràsit gros 
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: freu de Menorca. 1 ex. el 1-III (ADR). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 3-III (VEN). 2 ex. el 7-III 
(WIL). 1 ex. el 15-IV (GAN). 
Badia de Palma, 1 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN). 1 ex. el 14-IV 
(LOP). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 1-IV (LAG, LAD, 
VEN). 
Cap de cala Figuera (Calvià), 1 ex. el 7-IV (LOP). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5-V al O illot de na Foradada (LAR, GUI, 
PNAC). 
Formentera: punta Gavina, 1 ex. el 12-II (GRC, ARB). 
. Gavina de cap negre 
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci¬ 
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cala Sant Vicenç (Pollença). 1 ex. el 15-VII (BEN) 
Eivissa: port d'Eivissa, 15-XI-2001 amb 2 ex., i el 18-XII-2001 amb 1 adult 
(MAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 15-V a la colònia de gavina de bec roig (GAL, 
AME). 
Formentera: Salines de Ferrer, 1 ex. el 16-X (COS, GRC). 
. Gavinó 
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. en plomatge d'hivern el 12-III 
(MAR). 
Fe d'errades, el registre de l 'AOB 2001 vol. 16: port d'Eivissa, 15-
XI amb 2 ex., i el 18-XII amb 1 adult (MAR), corresponen a la 
gavina de cap negre Larus melanocephalus. 
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO) 
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observada la predació sobre libèl·lules 
en vol dels dies 25 al 28-X per part de 20 ploradores. Màxims 
mensuals (VIC, PNAM; MUN; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. + 21 10 3 10 19 112 110 17 30 110 48 
Menorca: 
Eivissa: 
Salobrar de Campos. Un màxim de 247 ex. el 15-IX (RES, SUA). 
Badia de Palma. Màxims, 285 ex. el 19-I, i 226 el 11-XII al port 
(ROG). 
Badia d'Alcúdia, 186 ex. el 5-II al port (ROG). 
Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, darrera observació el 6-IV. En 
migració 1 juvenil el 4-IX. Vist a partir del 5-XI. Un màxim de 
19 ex. el 10-II (GRI, PNAG). 
ses Salines (Sant Josep). Trobat un immadur menjat per falcó, el 12-
III. Primeres observacions postnupcials el 11-VII amb 10 ex. 
(MAR). 
. Gavina de bec prim 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Palma. 2 ex. el 27-II (BOS). 1 ex. el 26-V a la platja de 
Palma (LOP). 
S'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 7-III, 1 ex. el 17-III, 1 ex. del 5 al 
20-IV. Postnupcial, 1 ex. el 15-IX (VIC, STA, PNAM; GAN; 
RES). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 15-IV (GAN), 2 ex. el 
28-IV (HAY), 1 ex. el 1-V (WRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8-IV (MAR). 2 ex. el 12-IX (MAR, 
GRC). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 7-IV (GRC). 
. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig 
(EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant 
moderat (FO) i escàs (MA-ME). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 20 ex. el 18-VIII (PAL, EST, SAT). 
. Gavina cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gavina fosca, gavià fosc (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). 

Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià), 1 ex. els dies 24-II i 2-III (LOP). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 25-II. Postnupcial, 1 ex. el 15-XI i 
9-XII (VIC, PNAM). 
Ssp graellsii, 1 ex. el 23-II (STA). 
Badia de Palma. Màxims mensuals: 3 ex. el 3-I i 2 joves el 7-II 
(RES). 1 ex. el 10-III (LOP). 1 ex. els dies 14 i 20-XII (SAS; 
ROG). 
Ssp graellsii, 1 ex. el 6-XI (BOS). 
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 15 i 30-IV (GAN). 
Palma, 1 ex. el 25-XII a es Rafal (VEN). 
. Gavina de cames roses 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Son Reus (Palma). Un màxim de 10.000 ex. el 19-II (GAN). 
Illot na Guardis (Ses Salines), un niu amb 1 ou abandonat el 17-V, 
primer registre de cria en aquest illot (MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 7 parelles a la 
vorera de l'albufera. Un màxim de 135 ex. posats a l'aigua el 5-
XI. Durant la campanya de control de la població en van sacri-
ficar al Parc Natural 389 ex. a l'illa den Colom, 57 ex. als illots 
de sa Cudia, i 11 ex. a punta Timons (Favàritx)(GRI, PNAG). 
. Gavinot, gavina grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gavina de tres dits 
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. de primer hivern el 7-II al dic de l'Oest (RES). 
. Llambritja becnegra 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 30-III i el 19-VI, amb un màxim 
de 6 ex. el 5-V (VIC, STA, PNAM; RES, RAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 1-IV (RES). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 3 ex. el 23-IV (HAY), i 2 ex. 
el 1-V (WRI). Pas postnupcial, 2 adults el 3-VII (GAN). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS). 
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 12-V (FOS). 

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Entre el 15 i el 24-Vtres observacions amb 
un màxim de 2 ex. el 15-V (MAR, GAA). El 23-VI trobat 1 ex. 
mort (PAL). 
Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME) 
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts dos registres, un a ses Salines d'Eivissa, i l'altre a l'Albufera des Grau 
(Maó) pendents d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB. 
. Llambritja bengalina 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Llambritja becllarga 
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs 
(MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 12 ex. el 3-I al dic de l'Oest (RES). 
Badia d'Alcúdia, 3 ex. el 5-II al port (ROG). 3 ex. el 18-VIII (LOP). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 15 ex. el 13-II (GAN). 
Badia de Pollença. Un màxim de 7 ex. el (RES). 
Port de Palma, 12 ex. el 10-III (LOP). 
S'Albufera. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 22-IV. Postnupcial, 
primers 2 ex. el 14-XI (VIC, PNAM). 
Portocolom (Felanitx). Darrer ex. prenupcial el 11-V (ADR). 
Salines de s'Avall (ses Salines), 2 ex. el 20-XII (GAN). 
Cabrera: 1 ex. el 6-IX posat a la boia de na Foradada (RIP, LLO, PNAC), i 1 
ex. el 13-IX pescant al port (GAA, SEA, PNAC). 
Eivissa: port d'Eivissa. 20 ex. el 9-III (MAR) i el 21-XI observats 11 ex. 
(MAR). 
Ses Salines (Sant Josep). 11 ex. el 12-I (PAL, CAN, MAR). 21 ex. 
el 17-III. Darrer registre prenupcial el 8-IV amb l'observació de 
6 ex. (MAR). 
Formentera: estany des Peix. 4 ex. el 25-II (GRC). 7 ex. el 20-IV, i 14 ex. el 21-
XII (COS, GRC). 
Sterna dougallii. Llambritja rosat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuda una observació a s'Albufera de Mallorca a abril, pendent d'homologa-
ció pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si és 
acceptada serà el primer registre per Balears. 
. Llambritja 
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental a 2001 (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Vist a partir del 13-IV fins al 29-VIII, amb un màxim de 
6 ex. a juny. Han tornat a criar per segon any consecutiu amb 3 
colles amb niu. Vist un niu el 23-V, i polls a partir del 22-VI 
(RAM; VIC, STA, PNAM; RES).1 parella té un niu amb dues 
cries el 16-VII, i el 8-VIII ja han desallotjat el niu (OLI). 
Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 16-III (VIC). 
. Llambritja menuda 
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 4-VI (VIC, PNAM). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 31-VIII capturat per a anellament 
(SAS, GAG). 
Formentera: estany des Peix, 8 ex. el 5-XII (GRC). 
. Fumarell carablanc 
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Un registre primarenc d'1 ex el 28-II (STA). Pas pre-
nupcial, vist entre el 3-IV i el 25-VI, amb un màxim de 41 ex. el 
8-IV Un registre aïllat de 4 ex. el 15-VII. Pas postnupcial, 2 ex. 
el 29-VIII, i 1 ex. el 5-X (VIC, STA, PNAM; RES, RAM). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN). 2 ex. el 
29-IV (GAN), 12 ex. el 1-V (WRI), 20 ex. el 12-V (HER). 
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 14-IV (RES). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). 3 ex. el 17-IV, i 34 ex. el 26-VIII 
(VEN). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 15-V (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Sis observacions entre el 9-IV i el 4-VI 
amb un màxim de 3 ex. el 16-IV (GAA, MAR, MAI. PRA). 
Formentera: estany Pudent, 2 ex. volant el 4-IV (GRC, ARB). 
. Fumarell, fumarell negre (ME) 
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 8-IV i el 12-V, amb un 
màxim de 15 ex. el 8-V. Postnupcial, 4 ex. el 27-IX (VIC, STA, 
PNAM; RES, RAM). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 1-V (WRI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 7-V i 15-VIII (GRI, 
PNAG). 
. Fumarell alablanc 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 8-VI (VIC, PNAM, RES, RAM). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 26-IV (STA). 
Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI) 
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Eivissa: port d'Eivissa, entre els dies 30-XI i 9-XII, tres observacions amb 
un màxim de 3 ex. els dies 30-XI i el 8-XII (PAL, MAR). 
. Cadafet, gallineta (FO) 
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: freu de Menorca. 8 ex. el 1-III (ADR). 
Platja de ses Roquetes (ses Salines), 1 ex. trobat mort sense cap el 
28-XII (GON). 
Cabrera: 6 ex. el 29-XII al freu (RIP, PNAC). 
. Colom salvatge 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
. Xixell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Columba palumbus. Tudó 
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA). 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: sa Comuna (Bunyola), primer niu amb polls el 25-III (ADR). 
S'Albufera. Primers joves a partir del 14-V (VIC, PNAM). 
Sa Pleta d'Aubarca (Artà), niu amb 2 polls el 30-VIII (ADR). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 25-VIII als camps de conreu 
(MAR). 
Es Torrentàs (Sant Josep), el 12-IX observats 7 ex. (TUR, CAR). 
Formentera: la Mola, 6 ex. el 1-IV (GRC, ARB). 
. Tórtera turca 
Sedentari (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 
a ME. Selecció: reproducció i noves localitats (MA). 
Mallorca: Present tot l'any als següents nuclis urbans registrats per primera 
vegada: Portocolom (Felanitx). 46 ex. a un galliner el 10-IX 
(ADR). Es Capdellà (Calvià), 1 ex. el 14-II (LOP). Sant Elm 
(Andratx), present el 26-III. Far de cap de ses Salines (Santan¬ 
yí) 1 ex. el 12-VII (MUN). 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 20 i 21-X (GON; SEV). 
Menorca: present a Ciutadella i a les urbanizacions de Cala en Bosch i Cala 
Santandria, a Maó i es Castell, entre el 27-III i 1-IV (MUN). 
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO) 
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat 
(MA-ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Calvià. Primer ex. el 9-IV amb 3 ex. (GAN). 
S'Albufera. Primers 2 ex. el 10-IV (VIC, STA, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IV (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 9-IV fins al 1-X (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: cala Comte (Sant Josep), 16 ex. el 10-VIII (MAR). 
Cala d'Hort (Sant Josep), 3 ex. el 17-IX (CAR). 
. Cucui reial 
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de la Mola (Formentera), homologat vegeu-ne l'informe del 
Comitè de Rareses. 
. Cucui, cuc (FO) 
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Pòrtol (Marratxí). Primera arribada el 8-III amb 1 ex. (ROG). 
S'Albufera. Vist entre el 1-IV i el 30-IX (VIC, PNAM). 
Esporles, primers cants el 9-IV (JIM, TAP). 
Cabrera: 1 ex. mort en empotrar-se als vidres del Celler el 7-VII (SER, 
PNAC). 
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS). 
Formentera: la Mola. 1 ex. posat el 1-IV (GRC, ARB, COS, GIA). 1 ex. cantant 
el 27-VI (COS). 
. Cucui becgroc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO) 
Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: sa Barrala (Campos), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN). 
Sa Dragonera: tardor, capturats per a anellament 5 ex. entre els dies 1 i 8-X (GON, 
GAG). 
O í u s scops. Mussol 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant 
abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i 
subespècies. 
Mallorca: primers cants el 19-I a Son Roqueta (Palma) (MUN). 
S'Avall (ses Salines), varis exemplars responen al reclam el 20-VII 
(MUN). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 23-IV (GON, GAG). 
. Miula 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Binifaldó (Escorca). Se sent 1 ex. el 14-IX al bosc (MMA, CAA). 
Eivissa: Santa Gertrudis (Santa Eulària), el 6-VII escoltat 1 ex. (MAR, 
TOR). 
Pla de Corona (Sant Antoni), el 11-VII escoltat 1 ex. (TOR, SAT, 
GOE, MAR). 
Asio o í u s . Mussol reial, mussol banyut (FO) 
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 
1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: cala Blava (Palma), 1 ex. mort a la carretera el 16-II (MOL). 
Puig de Massanella (Escorca), 1 ex. el 6-IV a l'alzinar (GON). 
S'Avall (ses Salines), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN). 
Sa Barrala (Campos), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN). 
Santanyí, 1 ex. el 21-VII atropellat a la carretera del cap de ses 
Salines (VEN). 
. Mussol emigrant 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 13-X (TAP, VEN). 2 ex. el 20-XI 
caçant (STA). 
. Enganapastors, cap d'olla (EI) 
Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 7-V (VIC, PNAM). 
Aubarca (Artà). 3 ex. cantant el 15-VI (ADR). 
Palma, vista 1 parella del 3 al 16-VI defensant territori a una garri¬ 
ga de Son Roqueta (SAS, MOY, MUN). 
S'Avall (ses Salines), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN). 
Sa Barrala (Campos), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN). 
Cabrera: prenupcial, 15 ex. anellats entre els dies 20-IV i 16-V, amb un 
màxim de 3 ex. el 13-V (GON, GAG). 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 18-X capturat per a anellament (GON, GAG). 
Menorca: Arenal d'en Castell (es Mercadal), 1 ex. el 10 i 11-V (FOS). 
Eivissa: Camí de Cas Turs (Sant Antoni), darrer registre postnupcial el 18-X 
amb l'observació d'1 ex. posat en terra (MAR). 
Formentera: cap Berberia. 1 ex. el 11-V (COS). 
La Mola. 1 ex. el 17-V, i 1 ex. a punta Roja el 29-VI (COS). 
. Siboc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
A p u s apus. Falzia, vinjola (ME) 
Estival abundamt. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i reproducció. 
Mallorca: pas migratori prenupcial, primera arribada el 2-III, i un màxim de 
50.000 ex. el 4-IV a s'Albufera (VIC, STA, PNAM). 
Pas postnupcial, registres aïllats, un esbart de 12 ex. el 1-XI a Por-
tocolom (Felanitx), i 1 ex. el 17-XI a Inca (VIC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 8-VIII 
(GRI, PNAG). 
Eivissa: port d'Eivissa, primera observació prenupcial de 2 ex. el 14-III 
(MAR). 
A p u s pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME) 
Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 5-III (VIC, PNAM). 
Camp de Mar (Andratx). 1 ex. el 8-III ( W I L ) . 
Embassament des Gorg Blau (Escorca), 2 ex. el 8-VII (GAN). 
Aubarca (Artà), una petita colònia de 4 ex. en es Cingle el 11-IX 
(MUN). 
Cap de cala Figuera (Calvià). 1 ex. el 6-X (MAY, LOP). 
Cap des Pinar (Alcúdia), 30 ex. el 3-XI i 7 ex. el 7-XI (BAI). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 29-X. Un 
registre tardà de 3 ex. el 10-XII (GRI, PNAG). 
Eivissa: Cap Blanc (Sant Josep), 30 ex. el 4-VII (MAR, GAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), el 26-IV observats 30 ex (GRC, MAR). 
. Falzia reial, vinjola reial (ME) 
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primers 2 ex. el 14-III (VIC, PNAM). 
Santa Ponsa (Calvià). 1 ex. el 8-III (WIL). 
Albercutx (Pollença). 4 ex. el 19-V (TAP, VEN). 2 ex. el 20 i 26-V 
(RES, VEN). 
Calvià, 4 ex. el 25-VI, i 1 ex. el 30-VI (GAN). 
Cabrera: 1 ex. els dies 20 i 28-IV, i 2 ex. el 18-V (GON). 
Menorca: es Mercadal. 1 ex. el 8-V a cap de Cavalleria. 2 ex. el 9-V a Tirant 
(FOS). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 1-IV (GRC, GIA, ARB). 
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI) 
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). 
Selecció: fenologia. Mallorca: 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: 
s'Albufera. S'estima una població de 50 ex. al recompte de gener. 
Darrers ex. prenupcial, el 26-III amb 2 ex. Un registre aïllat d'1 
ex. el 10-VII. Primers ex. postnupcial, el 2-VIII amb 2 ex. (VIC, 
PNAM). 
Torrent de Pareis (Escorca). 2 ex. el 31-VIII (DOR). 
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 20-X (MUN, MAY). 
Albufera des Grau (Maó). Darrera observació prenupcial el 12-III. 
Postnupcial, a partir del 4-IX (GRI, PNAG). 
ses salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial d'1 ex. el 
24-III (PRA, MAI, CAR). Primera observació postnupcial el 
31-VII amb 1 ex. (GAA). 3 ex. el 28-IX (PAL, CAR, GAA, 
CAN, SOR), i 1 ex. el 30-XI (MAR). 
estany des Peix. 1 ex. el 16 i 26-X, i el 16-XII (GRC). 
. Abellerol 
Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i 
moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist entre el 11-IVi el 30-VIII, amb un màxim de 21 ex. 
el 30-V. Criant 9 parelles el 30-V a Son Bosc (VIC, PNAM; 
STA, GAN). 
Albercutx (Pollença). Darrer exemplars prenupcials el 12-V, durant 
tota la matinada passen 11 grups d'aus (VEN). 
Salobrar de Campos, 2 ex. el 3-VII (GAN). 
Son Sardina (Palma). 17 ex. el 24-VIII (MOL). 
Cap de ses Salines (Santanyí). Primers exemplars del pas de tardor, 
61 ex. el 1-IX (TAP, VEN). 
Cala Figuera (Calvià). 49 ex. el 14-IX (JIM, TAP). 
Consell, darrers exemplars del pas de tardor, amb un esbart de 50 
ex. el 23-IX (JUR). 
pas de tardor, 40 ex. el 1-IX, i 10 ex. el 14-IX (QUI). 
cala Morell (Ciutadella), 33 ex. el 10-V (FOS). 
Tirant (es Mercadal), 3 ex. el 11-V (FOS). 
Son Bou (Alaior), 10 ex. el 7-VIII (ADR). 
Coves Noves (es Mercadal), 5 ex. el 12-V (FOS). 
cala d'Hort (Sant Josep), 32 ex. el 2-IX (MAR). 
Cabrera: 
Menorca: 
Eivissa: 
. Gaig blau 
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, forts vents de l 'O propiciaren més registres 
dels habituals, sempre registres d'1 ex. del 11-IV fins al 6-V 
(STA, GAN; VIC, PNAM; RES, RAM). 
Pina (Algaida), 1 ex. el 21-IV (ROG). 
Vall de Son Marc. 1 ex. el 21-IV (HAY). 
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 5-V (RES). 
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 5 i 8-V al camp de golf (GAN). 
Raixa (Bunyola). 2 ex. posats el 8-V (ADR). 
Maria de la Salut. 1 ex. el 15-VII (PAY). 
Menorca: Cala'n Blanes (Ciutadella), 1 ex. posat el 7-V (TRI). 
Ciutadella, 1 ex. fotografiat el 24-V-1999 (CAE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-IV als camps de conreu (MAR). 
. Puput 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i 
escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primers polls a partir del 1-IV (VIC, PNAM). 
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer 
(FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME-FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Son Costa (Sineu), 1 ex. cantant el 1-V (MUN). 
Son Bunyola (Banyalbufar), 1 ex. cantant el 4-V (MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrera observació prenupcial el 14-II. 
Sentit 1 ex. el 11-VII. Postnupcial, vist a partir del 8-X (GRI, 
PNAG). 
. Terrolot coabarrat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO) 
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Vist entre el 25-III i el 13-VIII. Enguany han criat 8 
parelles, s'han sentit cants a partir del 30-IV, i s'han vist els pri-
mers joves el 21-VI (VIC, PNAM). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), primer registre prenupcial el 21-III amb 2 ex. 
(MAI, MAR). 
. Terrolot de prat, terrola de prat (ME) 
Accidental. Cria accidental (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
. Cotoliu 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 40 ex. el 12-II, darrer registre 
el 25-II amb 1 ex (VIC, PNAM). Postnupcial, primer ex. el 28-
IX (RES), i 50 ex. el 23-XII (GAN). 
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 1 i 16-III (RES). 
Aeroport de Son Bonet (Marratxí), 35 ex. el 29-X (BOA). 
Salobrar de Campos, 30 ex. el 20-XII (GAN). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 10-V capturat per a anellament (GON, GAG). 
Sa Dragonera: primers ex. de tardor el 8-X amb 3 ex. (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, observada a partir del 23-X 
(GRI, PNAG). 
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera 
(EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 27-II i el 17-V, amb un màxim 
de 200 ex. el 9-III. Postnupcial, primers el 30-IX amb 50 ex., i 
darrer fins al 16-X (VIC, PNAM; STA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 5-III fins al 7-V, amb un 
màxim de 16 ex. el 5-III (GRI, PNAG). 
Coves Noves (es Mercadal), vist el 11-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), el 6-III observats 23 ex. (GAA). 
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), 
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: repro¬ 
ducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 550 ex. el 16-II, darrer ex. el 
18-IV. Postnupcial, primers el 16-XI amb 50 ex. (VIC, STA, 
PNAM). 
Sa Dragonera: tardor, 10 ex. el 20-X i 4 ex. el 27-X (GON). 
. Oronella 
Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 20-II fins el 31-X, amb un màxim de 
20.000 ex. el 4-IV (VIC, PNAM). 
Son Sardina (Palma), primera observació prenupcial el 14-III amb 
25 ex. S'observa per desè any consecutiu l'ocupació d'un niu, i 
enguany hi ha hagut dues postes: primera, s'inicia covant el 21-
V, amb una posta de 6 ous, dels quals varen surar 4 polls volan-
ders; segona posta, s'inicia covant el 24-VI, amb 3 ous que 
varen surar amb 3 polls volanders (MOL). 
Cap de ses Salines (Santanyí). El 22-IX s'observa el pas postnupcial 
amb desenes d'exemplars cap al mar (LAD, VEN). Un registre 
aïllat d'1 ex. el 8-XII (TAP, VEN). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 1-XI (JIM, TAP). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 21-II al 24-VII, i des 
del 4-IX al 24-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre de l'any d'1 ex. el 18-II 
(MAR). 
Formentera: primer registre prenupcial el 6-III amb 5 ex. (GRC). 
. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 6-III fins el 7-V (VIC, PNAM; 
STA). 
Cabrera: 1 ex. del 12 al 15-V (SER, PNAC; GON). 
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI) 
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present entre el 16-II fins al 11-X, amb un màxim de 
100 ex. el 4-IV (VIC, STA, PNAM). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), se prospecta en juliol, ha deixat 
de criar en aquest nucli urbà com l'any 2001 (MUN). 
Son Hortolà (Calvià), 4 ex. el 11-X (LOP). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-II fins al 15-V (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre de l'any d'1 ex. el 6-III 
(GAA). 
Formentera: Can Marroig, 3 ex. el 3-III (GRC). 
Anthus richardi. Titina de Richard (abans A. novaeseelandiae titina grossa). 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'1 ex. al aeroport de Palma, pendent homologació pel Comi¬ 
tè de Rareses de la SEO. 
Anthus campestris. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp 
(EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: puig de Galatzó (Calvià). 3 ex. cantant el 10-II (SAS). 
S'Albufera. Vist entre el 1-IV i el 13-VI (VIC, STA, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-V fins el 14-IX 
(GRI, PNAG). 
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas migratori prenupcial, primer ex. el 27-III a Portocristo (Mana-
cor)(CLA), i darrers el 4-V amb 6 ex. al vall de Bóquer (Pollen-
ça) (RES). 
Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX al puig Caragolí (Valldemossa) 
(GON). 
Sa Dragonera: tardor, sempre 1 ex. els dies 5 i 21-X capturats per a anellament 
(GON, GAG). 
. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 9-IV. Primer ex. postnupcial el 
15-X (VIC, STA, PNAM). 
Sa Casa Blanca (Palma), 110 ex. el 30-X (BOA). 
Aeroport de Son Bonet (Marratxí), 50 ex. el 29-X (BOA). 
Salobrar de Campos, 25 ex. el 20-XII (GAN). 
Embassament de Cúber (Escorca), 17 ex. el 30-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, vist fins al 9-IV. Postnupcial, 
observat a partir del 25-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial el 12-X amb 2 
ex. (MAR). 
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME) 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. els dies 20-III i 17-IV, i 2 ex. el 25-
IV (VIC, PNAM). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 8-IV (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 20-IV (COS). 
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). 

Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrers ex. prenupcial el 27-III amb 2 ex. Postnupcial, 
primer ex. el 27-X (VIC, STA, PNAM). 
Embassament de Cúber (Escorça), 13 ex. el 30-XII (GAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primavera, observada des del 12-III fins 
al 12-IV, a la tardor vist el 27-VIII (GRI, PNAG). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 16-III (COS). 
. Titina d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Titina groga, titeta groga (ME) 
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present del 7-II fins el 21 -X. Primers nius a partir del 9-
V, i joves a partir del 14-V (VIC, PNAM). Primeres observa¬ 
cions de subespècies, 
Ssp. iberiae, 1 ex. el 16-II (STA). 
Ssp. cinereocapilla, 1 ex. el 25-II amb la ssp iberiae (STA). 
Ssp. flavissima, 4 ex. el 31-III amb la ssp iberiae (STA). 1 ex. el 
14-IV (JIM, TAP, VEN). 
Ssp. flava, 20 ex. el 21-IV (STA). 
Cap Enderrocat (Llucmajor). 1 ex. el 19-II (GEL). 
Calvià. Ssp. flava, primeres observacions 1 ex. el 9-IV (GAN). 
Ssp. thunbergi, 3 ex. el 5-Vamb ssp flava i iberiae. 3 ex. el 8-V 
amb ssp iberiae (GAN). 
Albufereta. Vista la ssp. flava, 8 ex. el 13-IV (RES). 
Ses Fontanelles (Palma), vists varis adults i juvenils volanders el 23-
V a ses salinetes (MUN). 
Prat de Sant Jordi (Palma). 40 ex. el 29-VIII, i 60 ex. el 31-VIII 
(VEN, JIM, TAP). 
Cap de Formentor (Pollença), entrada de migrants del pas postnup-
cial el 1-IX (RES). 
Salobrar de Campos. 140 ex. el 7-IX (VEN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, vist el 2-IV, i durant el 
pas postnupcial des del 28-VIII fins al 4-IX (GRI, PNAG). 
Tirant (es Mercadal), 40 ex. el 8-V incloent les ssp. flava, iberiae, 
thunbergi i cinereocapilla (FOS). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), primer registre de l'any el 10-III amb 1 ex. 
(MAR). 
Ses Salines (Sant Josep). Vist 1 mascle de la ssp flava el 1-IV als 
camps de conreu. El 8-IV, observat 1 ex. de la ssp thunbergi, 1 
ex. de la ssp flavissima, i intens pas d'exemplars de la ssp flava 
(MAR). 
Formentera: estany Pudent, un dormidor d'uns 200 ex. del 9 al 11-IV (GRC). 
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologat un registre de 2000 a s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe 
del Comitè de Rareses. 
. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de 
Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs 
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 1-IV, i primera observació 
postnupcial el 9-X (VIC, PNAM). 
Sa Dragonera: tardor, vist entre el 1 i 12-X amb un màxim de 2 ex. (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 28-II, i a la tardor a par-
tir del 16-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d'1 ex. el 
4-X als camps de conreu (MAR). 
Formentera: Can Marroig, 1 ex. el 9-II (ARB, GRC). 
. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 6-V (VIC, PNAM), i pri¬ 
mer ex. postnupcial el 23-IX (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 16-IV, postnupcial vist 
a partir del 25-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: Santa Agnès (Sant Antoni), primera observació postnupcial d'1 ex. 
el 12-X (MAR). 
. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI) 
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: cap Blanc, 1 ex. cantant el 19-V al penya-segat (MUN). 
s'Albufera. Observació de joves a partir del 7-VI (VIC, PNAM). 
Sa Dragonera: cants el 26-III (MUN). Tardor, 1 ex. el 9-X (GON). 
. Xalambrí 
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs 
(EI-FO). Selecció: fenologia. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 20-III, i a la tardor a par¬ 
tir del 13-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), 1 ex. el 12-XI capturat per a anellament 
(MAR). 
. Xalambrí de muntanya 
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: darrer registre prenupcials, 4 ex. el 10-III al puig de Galatzo (WIL). 
Primer ex. postnupcial, el 10-XI s'escolta 1 ex. al puig Gros de 
Ternelles (Pollença) (GON). 
Eivissa: ses Balandres (Sant Antoni), 1 ex. el 1-XII (MAR, PER). 
Formentera: la Mola, 2 ex. el 22-II (MAR, GRC, ARB). 
Cercotrichas galactotes. Coadreta 
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 26-III, i primer postnupcial 
el 1-X (VIC, PNAM). 
Vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. prenupcial el 24-IV (STA). 
Palma. Registres aïllats, 2 ex. el 10 i 19-VI a Son Pax (MMA, 
CAA). 
Son Quint (Esporles), 1 ex. el 18-VIII (MOL). 
Far de Moleta (Sóller). Primer registre postnupcial el 24-IX amb 1 
ex. (JUR). 
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 2-V (GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins el 16-IV, i a la tardor a par¬ 
tir del 1-X (GRI, PNAG). 
Port de Maó. 1 ex. el 8 i 9-VIII (ADR). 
Eivissa: Serra den Nebot (Sant Josep), primer registre postnupcial el 24-IX 
(CAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), els dies 25 i 26-IV, 2 ex. capturats per a anellament 
(MAR, GRC). 
Luscinia megarhynchos. Rossinyol 
Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: cap des Pinar (Alcúdia), primer ex. el 31-III (GON). 
S'Albufera. Present del 8-IV fins al 26-IX. Observació de joves a 
partir del 2-VIII (VIC, PNAM). 
Aubarca (Artà). Un niu amb 3 polls el 15-VI a una estepa negra a sa 
Pleta (ADR). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 14-IX (GRI, 
PNAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 278 ex. anellats de l'1 d'abril al 15 de maig. Espec-
tacular augment de captures un 255% superior a la mitjana. 
(ESA). 
Eivissa: riu de Santa Eulària, el 25-VII varis ex. cantant (ROM). 
Luscinia svecica. Blaveta 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i 
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 10-IV, i primera arribada el 
19-IX amb 1 mascle (VIC, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, des del 1 al 29-X (GRI, 
PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 27-II (GAA). 
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 5-IV, i primer ex. postnupcial el 
3-XI (VIC, PNAM). 
Cabrera: 1 ex. el 28-IV (GON). 
Sa Dragonera: tardor, vist a partir del 6-X (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 2-IV, i a la tardor a par¬ 
tir del 1-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), primer registre postnupcial d'1 ex. el 11-X 
(MAR). 
. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, present del 26-III a Mortitx (Escorca) (STA), fins al 
28-IV a s'Albufera (VIC, PNAM). 
Pas postnupcial, 1 ex. el 18-IX a la cala Sant Vicenç (Pollença) 
(LAK). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, observat des del 9 al 16-
IV, i durant el pas postnupcial, capturat per a anellament el 24-
X (PEL, MEN, GRI, PNAG). 
Arenal d'en Castell (es Mercadal), vist 1 mascle el 10 i 11-V (FOS). 
Eivissa: Cala d'Hort (Sant Josep), primer registre postnupcial el 2-IX amb 3 
ex. (MAR). 
. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs 
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 5-IV i el 17-V, i al pas pos-
tnupcial observat entre el 19-IX fins al 8-X (VIC, PNAM; STA). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-IV (RES). 
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 27-IV i 3 ex. el 4-V (RES). 
Son Bunyola (Banyalbufar), 1 ex. el 4-V (MUN). 
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 15-VIII (QUI). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS). 
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep), 2 mascles el 8-IV (MAR). 
Saxicola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant 
moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 13-III (VIC, PNAM). 
Cabrera: 1 mascle el 12-V (GON). 
Menorca: es Mercadal. 1 mascle amb juvenils el 6-V a Arenal den Castell. 1 
parella el 8-V a cap de Cavalleria (FOS). 
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep), 1 adult amb 1 jove volander el 
29-IV (MAR). 
. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO) 
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Camp de Mar (Andratx). Primera arribada d'1 mascle el 6-III 
(WIL). 
S'Albufera. Pas prenupcial, vist del 5-IV fins al 10-V. Pas postnup-
cial, entre el 19-IX i el 3-XI. S'han vist polls a partir del 26-IV 
(VIC, PNAM). 
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN). 
20 ex. el 21-IV descansant a les roques de la costa (QUI, VEN). 
Artà, primer ex. el 27-VIII a es canal des Tabac (ADR). 
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 28-X (GON). 
Menorca: Coves Noves (es Mercadal), 1 mascle el 10-V (FOS). 
Son Bou (Alaior), 1 mascle el 10-V (FOS). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 1-IV amb 1 
mascle (GCI, TOR, ESC). 1 ex. el 1-XII als camps de conreu 
(MAR). 
. Coablanca rossa, culblanc roig (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist del 7-IV a l'Albufereta (STA), fins al 8-V a na 
Maritx (Bunyola) (ADR). 
Cap des ses Salines (Santanyí). 1 ex. els dies 7 i 21-IV (JIM, TAP, 
QUI, VEN). 
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. 17-IV i darrer el 9-V (GON). 
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), 
merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: puig de Galatzó. 1 mascle cantant el 10-II a la rosseguera (SAS, 
GOR). 

Embassament de Cúber (Escorca). Primer registre prenupcial el 17-
IV amb un mascle (STA). 
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Eivissa: Ciutat, 1 mascle dóna menjar a un poll vora l'entrada de la murada 
el 29-V (ALO). 
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME) 
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 6-IV al puig de Massanella (Escorca). Pri-
mer registre postnupcial, 1 ex. el 1-XI al vall de Bóquer (Pollen¬ 
ça) (BAI). 
Cabrera: postnupcial, 1 jove el 10-X (SER, PNAC), i 1 ex. el 25-X (QUI). 
Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 27-X a Cap Roig (CAR). 1 mascle el 16-XI a 
Can Sorà (MAR, CAR). 
. Mèrlera, tord negre (ME-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant 
moderat. Selecció: reproducció. 
Mallorca: Palma, 1 mascle amb un poll volander el 27-I a la plaça París (SAS). 
. Tord burell 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES). 
S'Albufera. Primer ex. postnupcial el 13-XI ( V I C , STA, PNAM). 
. Tord, tord blanc (ME) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Prenupcial, vist fins el 27-IV (HAY). Un 
registre aïllat d'1 ex. el 4-V (RES). 
Es Marroig (Fornalutx), 1 ex. albí el 12-IX engabiat fa tres anys per 
un pagès. (DIE). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 16-IV, i a la tardor a par-
tir del 1-X (GRI, PNAG). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 19-IV capturat per a anellament (GON, GAG). 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), primer registre postnupcial el 6-X amb1 ex. 
capturat per a anellament (MAR, CAR, GRC). 
Sa Conillera: (Sant Josep), darrer registre prenupcial el 28-IV amb1 ex. capturat 
per a anellament (CAR, MAR, CAN, GRC, ESC). 
Formentera: cap de Berberia, primera observació prenupcial el 12-X (GRC, 
MAR). 
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME) 
Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs 
(MA-ME). Selecció: fenologia. 
Cabrera: 1 ex. el 10-X (SER, PNAC). 
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: darrer ex. el 30-III a s'Albufera (VIC, STA, PNAM). Primer regis-
tre postnupcial, 1 ex. el 12-XI al Gorg Blau (Escorça) (GON, 
ADR). 
Cabrera: 1 ex. el 2-X (RIP, PNAC). 
Menorca: Ciutadella. 1 ex. el 2-III a la Vall (ADR, BIN). 
Cettia cetti. Rossinyol bord 
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar 
(FO). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. S'han sentit cants a partir del 21-II, i vist joves el 20-V 
(VIC, PNAM). 
Ses Fontanelles (Palma), 1 ex. cantant el 23-V a ses salinetes 
(MUN). 
Ses Rotes (Esporles), 1 ex. cantant el 26-V (MOL). 
Son Gual (Palma), 1 ex. cantant el 2-VI dins l'espessor del torrent 
sa Riera (MUN). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. cantant el 11-XII (MAR, GRC). 
Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Vists nius a partir del 1-IV (VIC, PNAM). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 14-I (COS). 
. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: 
Cabrera: 
L'Aire: 
Sa Conillera: 
s'Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 5-IV i darrer el 17-IV 
(VIC, PNAM). 
prenupcial, 1 ex. el 27-IV capturat per a anellament (GON, GAG). 
pas prenupcial, 20 ex. capturats per a anellament entre l' 1 d'abril al 
15 de maig. Representa un augment respecte dels darrers anys, 
la mitjana és de 11 ex. (ESA). 
(Sant Josep), 1 ex. el 25-IV capturat per a anellament (MAR, GRC). 
. Boscaler 
Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts tres registres, dos exemplars anellats a l'abril i octubre a l'Albufera des 
Grau (Maó, Menorca), i l'altre anellat a l'agost al Salobrar de Campos (Mallorca), 
tots tres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB. 
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda 
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs 
(MA-EI). Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Sentits cants a partir del 3-II al Ras. Vists polls a partir 
del 17-V(VIC, PNAM). 
. Boscarla d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'un exemplar anellat el març al Salobrar de Campos (Mallor-
ca) pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB. 
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 8-V capturat per a anellament (GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, anellat el 22 i el 31 -III en 
es prat (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 22-III, capturat per a anellament 
(MAR). 
. Boscarla menjamoscards 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME) 
Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) 
i moderat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 12-III fins al 3-XI. Vists joves a par-
tir del 5-VI (VIC, PNAM). 
Sa Dragonera: tardor, sempre 1 ex. els dies 6 i 29-X capturats per a anellament 
(GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 mascles cantant del 15-V fins al 3-VI 
dins el prat. Primer registre el 10-IV i darrer el 24-X, ambdós 
capturats per a anellament (PEL, MEN, GRI, PNAG). 
. Rossinyol gros, tord de prat (ME) 
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental 
(FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 18-III fins al 30-VIII (VIC, PNAM). 
Un registre aïllat de 3 ex. el 26-X (MOL). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Anellat el 5-IV en es prat (PEL, MEN, 
GRI, PNAG). 

Hippolais pallida. Bosquetà pàl·lida 
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de ses Planes (Calvià), vegeu-ne l'informe del Comitè de 
Rareses. 
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME) 
Migrant moderat. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: prenupcial, 5 ex. entre els dies 2 i 12-V capturats per a anellament 
(GON, GAG). 
. Bosqueta 
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 16-IV (GAN). 
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 16-IV (STA). 
S'Albufera. 1 ex. el 19-IV (STA). 
Cabrera: prenupcial, 14 ex. entre els dies 18-IV i el 14-V capturats per a 
anellament (GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 23 ex. capturats per a aqnellament entre l'1 d'abril 
i el 15 de maig (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. Entre els dies 25 i 26-IV, capturats per a anella-
ment (PRA, MAR, GRC). 
Sylvia sarda balearica. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors 
coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME. 
Mallorca: Bunyola. Primers cants nupcials d'un mascle el 28-I a sa Coma 
Gran (ADR). 
. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors 
roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-
EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO). Selecció: fenologia, dades d'interès i 
reproducció. 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 25-II, i 2 ex. el 15-XII (GRC). 
. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME) 
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 11-IV (GAN). 
Cúber (Escorca). 1 ex. el 13-IV (STA). 
. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME) 
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 16-IV amb un mascle (STA). 
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. de la ssp moltonii el 1-IV (RES). 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat el 5-X (GON, GAG). 
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre 
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant 
escàs (MA).Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts dos registres, un de l'Albufereta (Pollença) i l'altre de l'illa de l'Aire, 
aquest darrer pendent d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Busqueret xerraire 
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologats dos registre de 2001 a Cabrera, vegeu-ne l'informe del Comitè de 
Rareses. 
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI) 
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 7-IV (VIC, PNAM; JIM, TAP, QUI, 
VEN), i el 27-IV al vall de Bóquer (Pollença) (RES). 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS). 
. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist del 6-IV a Campanet (STA), fins al 4-V al vall 
de Bóquer (Pollença) (RES). 
Sa Dragonera: postnupcial. Tardor, 1 ex. anellat el 6-X (GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, vist el 13-X (GRI, 
PNAG). 
. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI) 
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) 
i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Aubarca (Artà). 1 parella amb 2 polls el 1-VI (ADR). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any, excepte des del 7-V 
fins al 11-VII (GRI, PNAG). 
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa 
(ME). Divagant. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologat un registre de 2000 al vall de Bóquer (Pollença), vegeu-ne l'infor-
me del Comitè de Rareses. 
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Ull de bou fosc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologat un registre de 1997 a l'illa del Aire, vegeu-ne l'informe del Comi¬ 
tè de Rareses. 
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO) 
Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 15-IV (GAN). 
Cabrera: prenupcial, 13 ex. anellats entre el 18-IV i el 11-V, amb un màxim 
de 3 ex. el 21-IV (GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 15 ex. capturats per a anellament entre l'1 d'abril i 
el 15 de maig (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el 24 i el 28-IV, 32 ex. capturats per a anellament 
(MAR, GRC, PRA, GAA, CAR, CAN, ESC). 
. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 25-III (STA). 
Cabrera: prenupcial, 12 ex. anellats entre el 25-IV i el 11-V, amb un màxim 
de 3 ex. el 2-V (GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 2-IV (GRI, PNAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 7 ex. capturats per a anellament entre l' 1 d'abril i el 
15 de maig. Representa una disminució, la mitjana dels darrers 
anys és de 12 ex. (ESA). 
. Ull de bou, mosquiter (FO) 
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-
FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subespècies. 
Mallorca: s'Albufera. Darrers ex. prenupcials el 27-IV amb 2 ex., i primers 
postnupcials el 12-X amb 2 ex. (VIC, PNAM). 
Coll de s'Honor (Bunyola), al menys 2 ex. el 25-VI (MUN). 
Son Sardina (Palma), 1 ex. el 14-VIII a Cas Moliner (MOL). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrera observació el 16-IV, i a la tardor 
primer registre el 4-X (GRI, PNAG). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 26-IV capturat per a anellament (MAR, GRC). 
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist del 16-III amb 2 ex. a l'Albufereta (Pollença) 
(RES), fins al 10-V a s'Albufera (VIC, PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, des del 2-IV fins al 7-V, 
pas postnupcial des del 28-VIII fins al 15-X (GRI, PNAG). 
Coves Noves (es Mercadal), darrers ex. prenupcial el 12-V amb 2 
ex. (FOS). 
L'Aire: pas prenupcial, 1.676 ex. anellats de l'1 d'abril al 15 de maig amb 
sis recuperacions amb remitent de Gran Bretany 2 ex., Suècia 2 
ex., Holanda 1 ex. i Espanya 1 ex.. Disminució d'un 20% de 
captures respecte de l'any anterior, però superior a la mitjana 
(ESA). 
Eivissa: Sant Joan, 1 ex. el 17-III (MAR). 
. Reietó 
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-
FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre el 8-III amb 4 ex. (VIC, PNAM). 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat el 21-X (GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 12-III (GRI, PNAG). 
. Reiet, reietó cellablanc (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). 
Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 26-III fins al 27-V (GRI, 
PNAG). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 25-IV capturat per a anellament (PRA, GRC, 
MAR). 
. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies. 
Mallorca: vist a partir del 17-IV a Calvià (GAN), fins al 25-XI a es Rafal Vell 
(Palma) (MOL). 
Puig Major, 1 ex. al niu sobre un teix Taxus bacatta el 4-VIII (SAS). 
Cabrera: 1 ex. de la ssp balearica el 17-IV (GON). 
Sa Dragonera: darrer ex. de tardor el 9-X (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). La subespècie balearica està present des 
del 15-V fins al 4-X (GRI, PNAG). 
Binisarret (es Mercadal), 1 ex. el 9-V (FOS). 
Sa Conillera: (Sant Josep), primer registre prenupcial el 28-IV amb 1 ex. de la ssp 
balearica, capturat per a anellament (MAR, CAR, GRC, ESC, 
CAN). 
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Menjamosques de collar 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Homologat un registre de 2000 a Cases Velles (Pollença), vegeu-ne l'informe 
del Comitè de Rareses. 
. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist del 7-IV a Cases Velles (Pollença) (STA; JIM, 
TAP, QUI, VEN), fins al 6-V a s'Albufera (MOR; VIC, PNAM). 
Un màxim de 15 ex. el 4-V al vall de Bóquer (Pollença) (RES). 
Pas postnupcial. Vist del 1-IX a Cap de Formentor (Pollença), fins 
al 17-IX a Esporles (TAP). 
Sa Dragonera: tardor, 2 ex. anellats el 3-X (GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, vist el 7-V, i durant el pas 
postnupcial, des del 4-IX fins al 7-X (GRI, PNAG). 
Es Mercadal. Prenupcial, vist del 8-V a cap de Cavalleria al 11-V a 
Coves Noves (FOS). 
Eivissa: cap Blanc (Sant Josep), primer registre postnupcial el 27-VIII amb 
1 ex. (CAR). 
. Coaric 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Ferrerico petit, primavera petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Ferrerico blau, primavera blava (ME) 
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació. 
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI). 
Mallorca: Son Pou (Santa Maria). Un niu amb polls el 2-V (ADR). 
Sa Calobra (Escorca). 2 adults portant menjar a un niu el 11-V 
(MMA, CAA). 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 1-X (GON, GAG). 
Parits major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI) 
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 16-IV, i joves a partir del 
17-V(VIC, PNAM). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 parella criant en el forat d'un edifici el 8-V 
(FOS). 
Tichodroma muraria. Pela-roques 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Certhia brachydactyla. Raspinell comú 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Remiz pendulinus. Teixidor 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist fins al 26-III amb un màxim de 4 ex.. 
Postnupcial, 4 ex. el 5-XI (VIC, PNAM; STA). 
. Oriol, pardal cirer (EI) 
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 12-IV amb 1 parella a Son Oliver (Santa 
Maria) (ADR), i el 2-VI amb 1 ex. cantant a Mondragó (San-
tanyí) (MES), amb un màxim de 4 ex. el 10-V a s'Albufera 
(VIC, PNAM). 
Pas postnupcial, 1 mascle els dies 4 i 5-IX, sempre sortint d'una 
figuera a Aubarca (Artà) (ADR). 
Cabrera: pas primaveral, present entre el 29-IV i el 13-V (RIP, SAL, LAR, 
PNAC; GON). Pas de tardor, 1 mascle el 29-VIII, 1 parella el 
30-VIII, i 2 mascles el 10-IX (QUI; MRT, RIP, PNAC). 
Sa Dragonera: 1 ex. el 9-V al camí de la cova des Moro (ALO). 
Menorca: la Vall (Ciutadella), 1 mascle el 10-V (TRI). 
Eivissa: Sant Antoni, 1 mascle el 2-V a la crta. Santa Gertrudis-Sant Mateu 
(MAR). 
Jesús (Santa Eulària), el 31-VIII trobat 1 femella exhausta que morí 
hores desprès (ESC, MAR). 
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts quatre registres, dos a Mallorca, un a Cabrera i un a Formentera, vegeu-
ne l'informe del Comitè de Rareses a Balears. 
. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI) 
Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibè¬ 
ric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: 1 juvenil el 13-IX-2001 és capturat per a anellament (MCM, ROD, 
PAO, HIN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. hivernant entre els dies 19-X i final 
d'any als camps de conrreu (MAR). 
Formentera: la Mola, 1 ex. observat a partir del 15-IX fins final d'any (COS). 
. Capsigrany 
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Primavera, primera arribada d'1 ex. el 
24-III (RES). 
S'Albufera. Primer ex. de la ssp badius el 10-IV (STA). Observació 
de polls a partir del 30-V. Darrer registre el 29-VIII (VIC, 
PNAM). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). La subespècie badius, observat del 9-IV 
fins al 14-IX (GRI, PNAG). 
Eivissa: pla d'Albarca (Sant Antoni), primer registre de l'any el 31-III amb 
1 ex. (MAR). 
. Capsigrany emmascarat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gralla de bec groc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Gralla de bec vermell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts dos registre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses. 
Corvus monedula. Gralla 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corb foraster, cornella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Corb 
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: cala Figuera (Pollença), una parella de corbs fent el seu niu el 16-III 
(PAE). 
Pollença. Un màxim de 70 ex. posats el 15-VIII a ca n'Aixertell 
(MAC). 
Sa Dragonera: 35 ex. el 20-X a cala Lladó (ALO). 
Menorca: es Mercadal, 75 ex. el 9-VIII a es Prat (ADR). 
Eivissa: Sant Mateu (Sant Antoni), 16 ex. el 21-IX (TOR). 
Formentera: la Mola, 3 ex. volant el 5-IV, i 2 ex. el 16-VI (GRC). 
. Estornell, tornell (EI) 
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) 
i moderat (EI). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 18-IV*. Un registre aïllat el 
8-V. Primer ex. postnupcial el 19-IX*. Màxims mensuals (VIC, 
STA, PNAM; RES, RAM). 
Dates I II III IV 18-IV* 8-V VI-VII VIII 19-IX* X XI XII 
Ex. 2M 250.000 150 50 3 (2) 100 800.000 1M 1M 
(M=000.000) 
Son Sardina (Palma), 6 ex. el 27-IX (MOL). 
Cabrera: 1 ex. el 15-V (BON). 
Sa Dragonera: 2 ex. el 1-X (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 16-IV, i a la tardor vist a 
partir del 8-X, amb un màxim de 4.000 ex. el 10-XII (GRI, 
PNAG). 
. Estornell negre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Sturnus r o s e u s . Estornell rosat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts 
Homologat un registre de l 'any 2000 vegeu-ne l'informe del Comitè de 
Rareses. 
Passer clomesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
P a s s e r montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre 
(EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar 
(MA). Accidental (ME). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia i tots els 
registres a ME. 
Mallorca: Albufereta (Pollença). Hi ha una petita colònia de cria al SE, 15 ex. 
amb teuladers el 2-II (STA). Més de 30 ex. el 16-III (RES). 
Calvià. A febrer amb un màxim de 4 ex. el dia 22-II. 1 ex. els dies 
14 i 19-IV. 2 ex. el 9-V (GAN). 
Palma. 7 ex. el 19-II a Son Reus. 1 ex. al 23-II (GAN), i 2 ex. el 20-
IV a la bassa de Son Ferriol (VEN). 
Colònia de Sant Pere (Artà). 2 ex. el 16-III a Ca los Cans (VIC). 
Porreres, niu amb polls a una paret de marès d'una casa el 15-VII 
(MUN). 
Cala Bona (Son Servera). 4 ex. el 31-XI (BAI). 
Sa Dragonera: tardor, 2 ex. anellats el 30-X (GON, GAG). 
. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. 
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME. 
Mallorca: Llucmajor. Possible colònia devers cap Enderrocat el 23-III (RES, 
MAY, MUN) 
. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) 
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Pinsà 
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). 
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Portocristo (Manacor). 1 mascle el 27-III a l'aparcament de les 
coves del Drac (CLA). 
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI) 
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Palma, primers cants el 27-I al bosc de Bellver (SAS). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS). 
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre del vall de Bóquer (Pollença), vegeu-ne l'informe del Comi-
tè de Rareses. 
. Verderol 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
. Cadernera 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Raixa (Bunyola), un esbart de 75 ex. el 3-IX (ADR). 
. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Bunyola. 1 mascle cantant el 28-I a un jardí (ADR). 
Esporles. 6 ex. el 5-IV (JIM, TAP). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-IV capturat per a anellament (GON, GAG). 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat 27-X (GON, GAG). 
Eivissa: ses Païsses (Sant Antoni), primer registre postnupcial, el 24-X amb 
10 ex. (CAR). 
Puig des Molí de Vent (Santa Eulària), 2 ex. el 30-X (MAR). 
. Passerell, llinguer (EI-FO) 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
. Passerell golanegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Loxia curvirostra. Trencapinyons 
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-
FO). Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 2 adults amb 2 polls dins el nucli urbà el 6-
IV (ADR). 
Eivissa: puig de Marina (Santa Eulària), el 7-VII observat un grup de 5 
juvenils (MAR). 
Puig d'en Serra (Sant Josep), 2 ex. el 21-IX, i 4 ex. el 15-X (CAR). 
Aquesta espècie s'ha estès els darrers anys per àmplies zones de 
pinar arreu de l'illa (MAR). 
. Pinsà trompeter 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Pinsà carminat 
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME) 
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Acciden¬ 
tal (FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: 2 ex. el 10-X (SER, PNAC). 
Eivissa: talaia de Sant Carles (Santa Eulària), el 30-X observat 1 ex. menjant 
en terra a molt poca distància (MAR). 
. Hortolà blanc, sit blanc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Hortolà groc, sit groc (ME) 
Accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'un exemplar al vall de bóquer (Pollença) i homologat pel 
Comitè de Rareses a Balears. Vegeu l'iforme. 
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll 
negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Aubarca (Artà). Un niu amb 3 polls el 7-VII construït dins un gar-
ballò a sa Cova de s'Era (ADR). 
Eivissa: serra Grossa (Sant Antoni), 1 mascle cantant el 25-III (MAR). 
. Hortolà negre, sit negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza hortulana. Hortolà 
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Cabrera: pas prenupcial. 1 ex. el 1 i el 17-V ambdós anellats (GON, 
GAG). 
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
. Hortolà caranegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME) 
Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs 
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies. 
Mallorca: aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 12-III, i a la tardor vist a 
partir del 27-X (GRI, PNAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 27-II (GAA). 
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 9-I a es Brolls (GRC, MAR). 
. Hortolà capnegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Miliaria calandra. Sól·lera, súl·lera (ME) 
Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cabrera: prenupcial, present del 24-IV fins al 13-V (GON, GAG). 
LLISTA COMPLEMENTÀRIA: 
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els 
registres rebuts. 
. Marabú 
Afrotropical. 
Mallorca: Salobrar de Campos, vist 1 ex. del 12 fins al 17-VI (GAR; VID, 
MES). 
Primera vegada que publicam un registre d'aquest ocell en llibertat encara que 
és un dels dos que tenen captius a Natura Parc i que per aquelles dates s'els va 
escapar. 
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. Present 2 ex. tot l'any (STA; VIC, PNAM). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 28-III (RES). 
Cairina moschata. Ànnera muda 
Neotropical. 
Mallorca: Mondragó (Santanyí), 3 ex. el 2-I (ALO). 
Calvià. 3 ex. el 8-I al golf de Bendinat. 1 ex. del 10-II al i 18-
XII al Golf I de Santa Ponça (GAN). 
Torrent de Canyamel (Capdepera), 1 ex. el 30-III (ALO). 
. Ànnera acollarat 
Neotropical. 
Mallorca: prat d'Alcúdia. 1 ex. el 23-XI (RES). 
Primera vegada que publicam un registre d'aquest ocell en llibertat a Balears. 
. Oca egípcia 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. Vist des del gener fins a novembre, amb un màxim de 5 
ex. a febrer (STA; RES, RAM; VIC, PNAM). 4 ex. encalçats per 
un mascle d'ànnera canyella el 2-III a la depuradora (VEN). 
Bassa de reg de Sant Jordi (Palma), vist entre el 2-I i el 22-IV amb 
un màxim de 9 ex. (VEN, LAD, LAG; RES). 
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames 
Neotropical. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella dins es Prat el 27-V (GRI, 
PNAG). 
. Ànnera capblanca 
Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 95, cria el 1996, 98, 99, 00 
i 2001. 
Mallorca: s'Albufera. Vist 1 mascle i 1 parella a febrer. Màxims mensuals 
(VIC, STA, PNAM; GAN). 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 3 3 3 3 2 0 2 1 1 1 1 
. Aura de cap vermell 
Neotropical i neàrtic. 
Mallorca: Son Reus (Palma), 1 ex. el 20-X (VEN). 
Primera vegada que publicam una observació d'aquest voltor americà en lli¬ 
bertat a Balears. 
Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora 
Neotropical. 
Cabrera: 1 ex. entre el 29-V i el 3-VIII (QUI, VEN). 
Primeres observacions d'aquesta exòtica d'Amèrica del sud en llibertat. Aquest 
rapinyaire va fugir l'agost de 2001 d'un falconer de l'Associació de Falconeria de les 
Balears, i va ser vist al principi per la banda de Calvià, després es va perdre el ras-
tre. Aquest ocells du a les potes les piueles (corretges emprades en falconeria) que 
són ben visibles. 
. Perdiu 
Paleàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). 
Actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica. 
. Faisà 
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI). 
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle del 7 al 21 de febrer (VIC, STA; PNAM). 
Puig de Ros de Baix (Llucmajor), 3 ex. el 20-III (MUN). 
S'Atalaia de Son Coll (Santa Eugènia), 1 mascle el 25-III (MUN). 
Talaia d'Alcúdia, 1 ex. el 1-IV (GON). 
Vall de Bóquer (Pollença). 2 ex. el 22-IV (GAN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observacions durant tot l'any als camps de 
conreu. S'han establert varies parelles reproductores, vists el 7 i 
el 9-IX exemplars adults i immadurs (MAR). 
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla-
cions depenen d'una gestió cinegètica. 
. Tórtera domèstica 
Afrotropical. 
Mallorca: relativament abundant a la costa E, localitzada a les coves del Drac 
i Portocristo (Manacor). S'hibrida amb la tórtera turca per lo 
qual cosa resulta difícil veure un exemplar pur. 1 ex. el 12-IV a 
les coves del Drac (STA). 
Calvià, 1 ex. del 14-II fins el 5-III, 2 ex. el 4-VII (GAN), 4 ex. el 28-
VIII (LOP). 
. Periquito 
Australàsia. 
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. blaul d'agost a novembre i un altre 
verd a desembre (VEN). 
Cyanoliseus patagonus. Lloro de Patagònia 
Neotropical. 
Mallorca: Llucmajor, 1 ex. posat en un poste el 23-IV, 2-VI i 7-X (VEN, 
LAG, LAD, QUI). 
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer 
Afrotropical oriental. 
Mallorca: Alcúdia. 5 ex. el 7-II (STA). 
Palma, 2 ex. el 21-III volant a gran altura sobre el Secar de la Real. 
2 ex. el 28-IV sobrevolant les cases de Son Buit (ESB). 
Sa Porrassa (Calvià), un esbart de 4 ex. el 20-VI (GAN). 
S'Albufera, 2 ex. el 26 i 27-IX, i 3-X. 1 ex. el 13-X (VIC, PNAM). 
Hort Nou de Son Salvat (Valldemossa), 1 ex. el 24-X-2001 ( A L O ) . 
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. el 30-XI (MAR). 
Agapornis pullaria. Inseparable de cara roja 
Afrotropical. 
Mallorca: Palma, 1 ex. cridant i volant per la zona de sa Vileta el 16-X (MAY). 
Primera vegada que publicam un registre d'aquest ocell en llibertat encara que 
és una espècie comuna a les ocelleries de Balears. Segon Jordi Clavell aquesta espè-
cie exòtica té el dubtós honor de ser la que fa 260 que s'observa en llibertat a l'es-
tat espanyol. 
. Aratinga mitrada 
Neotropical 
Mallorca: Bonanova (Palma). 1 ex. a un ametler el 25-I a Son Vich, i 5 ex. el 
12-V. És possible que enguany han tornat a criar perquè darre¬ 
rament només es veien un o dos ex. (ESB). 
Aquesta espècie en la seva àrea de distribució natural utilitza forats d'arbres i 
penya-segats per fer-hi el niu (del Hoyo et al. 1997). Nidifica localmente al castell 
de Bellver on va criar als anys 1993 i 1995, i l'esbart màxim observat fou de 4 ex. i 
5 ex. respectivament, encara que el grup més gran observat fou de 6 ex. a 1998 al 
mateix bosc. 
. Cotorra de nandai 
Neotropical 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 6-II a la colònia de cotorres de cap 
gris al pinaret de la platja gran (ORO). 
Tercer registre d'aquesta exòtica que ja va ser publicat a anuaris anteriors, 
observacions d'un exemplar a Palma a 1993 i 1997. 
. Cotorra de cap gris 
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998. 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 12 nius el 4-II, i vists més de 10 ex. al pina-
ret de sa platja (ESB). 21 ex. el 29-XII (GAN). 
Castell de Bellver (Palma). 22 nius al bosc i vists més de 8 ex. el 3-
III (ESB). 
Palma, 7 ex. el 21-IX en es Molinar (ROG). 
Es Trenc (Campos), 5 ex. el 3-IX-2001 (ALO). 
Ara ararauna. Guacamai blau 
Neotropical. 
Mallorca: Palma. 1 ex. el 7-IV en vol cap al cementiri de Génova (MMA). 
Calvià. 1 ex. en vol a Palmanova (LOP, MAY). 1 ex. el 10-IV al 
costat del golf de Bendinat (ESB). 
Segon any amb registres per aquesta exòtica que ja va ser publicat a l'anuari 
corresponent a 1992, observació d'un exemplar també a Palma. 
. Garsa 
Paleàrtic. 
Mallorca: Portcolom (Felanitx), 1 ex. vist del 21 al 28-XII (ADR). 
És el quart registre que se publica, sempre d'un exemplar. És un ocell que no es 
troba amb facilitat a les tendes especialitzades, però es més probable que siguin 
exemplars procedents de la península introduïts per particulars. 
Lamprotornis chalybaeus. Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves 
Afrotropical. 
Menorca: port de Ciutadella, 1 ex. posat a un fase (JIM, TAP). 
Acridotheres tristis. Minà comú 
Paleàrtic sudoriental. 
Mallorca: Rafal Vell (Palma), 1 ex. el 1-I (MOL). 
Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 13-II i 2 ex. el 16-VII (VEN, LAG). 
Son Sardina (Palma). 3 ex. del 7-III al 14-IV, i 27-IV (MOL). 
Depuradora de Palma, 2 ex. el 30-III (VEN, LAD). 
Son Rapinya (Palma), 1 ex. de maig a juny, es sospita que ha criat 
(VEN, LAG, LAD). 
. Minà cristat 
Paleàrtic sudoriental. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 6 i 11-IV (VIC, PNAM). 
Primera vegada que s'observa en llibertat aquesta exòtica d'origen asiàtic. En 
el cas que arribés a reproduir-se aquesta espècie té un alt potencial invasiu i fort risc 
d'impacte ambiental negatiu. 
. Vídua de cua d'àguila 
Afrotropical. 
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), 1 mascle en plomatge nupcial el 13 i 17-
X (VEN). 
Cabrera: 1 ex. el 20 i 21-X a l'hort de Can Feliu (el dia 21 a la tarda se tro-
ben les rectrius en Can Feliu) (SER, RIP, SAL, PNAC). 
. Bec de corall 
Afrotropical. Cria el 2001 a Mallorca. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals: 24 ex. el 2-II (VIC, 
RES,PNAM), i 11 ex. als tamarells dels Colombars el 26-X (MOL). 
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS 
En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 
1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2002 a l'Anuari. 
1. Observadors 
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges 
ADR Jaume Adrover GAA Alberto García MAS Xavier Mas 
ALO Guillem Alomar GRC David García MMA Rafel Mas 
AME Joan Amengual GCI Gregori García MAY Joan Mayol 
ANG Fàtima Anglada GRI Oscar García MCM Miguel McMinn 
ARB Patrícia Arbona GAC Pedro García MEN Xavi Méndez 
ART Catalina Artigues GIA Philipp García MES Antoni Mestre 
BAI Chris Baillie GAR Pere Garcías MEY Ulf Meyer 
BIN Catalina Binimelis GAO Gabriel Gargallo MON Xavi Monpo 
BLA Francesc Blanes GAN Philip Anthony Garnett MOL Xavier Morell 
BOA Arnau Bonan GEL Jaume Gelabert MOY Xavier Morey 
BON Jaume Bonnín GOE Paula Goberna MOR Bartomeu Morro 
BOR Clara Borràs GOM Manuel Gomariz MUN Jordi Muntaner 
BOS Pere Bosch GON Joan Miquel Gonzàlez MUN Antoni Munoz 
BUS Juan Busquets GOR Patxi Gordiola OLI Josep Oliver 
CAL Josep Calatayud GUI Juan Guijarro ORO Daniel Oro 
CAE Steve Cale HAY Pat & Judy Hayes PAL Joan Carles Palerm 
CAM Albert Cama HER Victoria Heredero PAE Francisco Palmer 
CAN David Cantalejo HEA Jorge Hernàndez PAO J.A. Palomar 
CAA Maria Cantallops HIN M. Hinojosa PAU Ulrich Paulsen 
CAR Josep Esteve Cardona HUB Bruno Hubert PAY Antoni Payeras 
CAD Santiago Cardona JIM Maribel Jimenez PEL Ismael Pelegrí 
CAA Gemma Carrasco JAN Petra Juan PER Santiago Pérez 
CAE David Carrera JUR Jesús R. Jurado PRA Juan Manuel Prats 
CAO Maria Cantallops LAD Tono Lado QUI Susana Quintanilla 
CLA Jordi Clavell LAG Emilio Lago RAM Bernat Ramis 
COL Paul N. Collin LAK Paul Larkin RES Maties Rebassa 
CON Pedro Conti LAR Ignacio Larrauri REU Miguel Angel Reus 
COS Santiago Costa LOZ Francisco López RIP Tomeu Ripoll 
CRE Francesca Crespí LOP Carles López-Jurado ROD Ana Rodríguez 
DIE Pere Lluís Dietrich LOU Maite Louzau ROM Marcos Romero 
DOR Miquel Àngel Dora LLO Pere Llobera ROG Llorenç Roig 
ESC Joan Escandell MAZ Xavier Manzano ROJ Llorenç Roig Juan 
ESA Raül Escandell MAC M.A. March SAL Joan Salom 
ESP Jaume Espinosa MRT Guillem Martí SAN Francesc Sans 
EST Jaume Estarellas MAZ Ismael Martínez SAT Carles Santana 
FOS Stewart Foster MAI José Martínez SAS Alfons Sastre 
GAL Andrés Galera MAR Oliver Martínez SEA Llorens Serra 
2 1 2 
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges 
SER Gabriel Servera TOM Pere Tomàs VER Miguel Vericad 
SEV Gabriel Sevilla TOA Bartomeu Tomàs VIA Carlota Viada 
SOR Pedro J. Soriano TOE Sebastià Torrens VIC Pere Vicens 
STA Arthur Stagg TOR Lina Torres VID Sebastia Vidal 
SUA Manuel Suàrez TRI Rafel Triay WIL Peter Wilkinson 
TAP José Tapia TUR Marta Tur WRI David Wright 
TEW Evelyn Tewes VEN Lalo Ventoso XIM Joan Ximenis 
2. Institucions i altres 
Codi Nom 
BVCF Black Vulture Conservation Foundation: 
Evelyn Tewes, Juan José Sànchez, Carlos Cano, Javier Gassó, Pilar Ramírez et al. 
GAG Grup d'Anellament del GOB 
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera: 
A. Garcia, Juan Guijarro, Ignacio Larrauri, P. López, Pere Llobera, Guillem Martí, Bartomeu 
Ripoll, Joan Salom, Llorenç Serra i Biel Servera. 
PNAG Parc Natural de l'Albufera des Grau: 
Òscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borràs, Santiago Cardona, Ismael Pelegrí i Xavier Méndez. 
PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: 
Pere Vicens, Rafel Mas, Arthur Stagg, Nick Riddiford, et al. 
PNSS Parc Natural de ses Salines: 
Patrícia Arbona, Virgínia Picorelli, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur. 
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